






NURIA Ayerra, elegida 
para el Consejo Rector del
Instituto Nacional de la Mujer.
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EL CONSEJERO 
de Obras Públicas visitó 
la variante y se comprometió
con la mejora de las 
comunicaciones.




EL PRESIDENTE  
de la Confederación del Ebro
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«Elvira Otal» aprueba 
el presupuesto para 2008.
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En su programa electoral, el
PSOE se comprometió a construir
un nuevo colegio y anunció expre-
samente que lo haría en el solar del
«ferial». Según el portavoz socialis-
ta, Jesús Sarría, «ningún partido
político cuestionó la medida en los
debates de la campaña».
El pasado 11 de enero, el al-
calde de Ejea, Javier Lambán, se
reunió con una representación del
Colegio de las Mercedarias. En
la reunión, los representantes
del colegio le manifestaron al al-
calde que su verdadera preocu-
pación consiste en el perjuicio
que les puede causar la construc-
ción de un colegio nuevo al lado
del suyo, con más medios mate-
riales y humanos. Lambán les in-
tentó tranquilizar asegurándoles
que no se van a crear más plazas
escolares, sino que simplemente
se van trasladar a otro lugar las
que ya hay, dado que los actuales
edificios del Cervantes no reú-
nen los mínimos exigibles a una
escuela moderna.
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Editorial en página 12
La Ministra plantea el 
calendario definitivo de Yesa
El pasado 18 de diciembre, la
Ministra de Medio Ambiente
compareció en la Comisión Mix-
ta de Seguimiento del Pacto del
Agua de Aragón. En dicha com-
parencia, Narbona explicó las 
razones del retraso en la tramita-
ción del modificado del recreci-
miento de Yesa, asumió los errores
de su Ministerio y se comprome-
tió con un nuevo calendario, se-
gún el cual las obras han de estar
terminadas en el mes de mayo
del año 2013.
Se dio así satisfacción el
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, que, en un pleno mu-
nicipal celebrado en el mes de
septiembre, había exigido esa
comparecencia y ese compromi-
so explícito de Cristina Narbona,
Ministra de Medioambiente.
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Homenaje póstumo a Santiago Sagaste
El pasado 17 de enero se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento de
Ejea para 2008. Lo votó a favor del PSOE, se abstuvo el PAR y votaron
en contra de IU y  PP. Sobre una base de continuidad respecto a la eta-
pa anterior en los aspectos básicos, el nuevo presupuesto supone una pri-
mera fase de aplicación del programa electoral del PSOE.
El pasado 12 de enero, en el Casino España, los
ciudadanos de Ejea de los Caballeros rindieron un
multitudinario homenaje a Santiago Sagaste, en el
que se le hizo entrega –a título póstumo– de la Me-
dalla de Oro de la Villa. En la fotografía, una de las
últimas de su vida, aparece no lejos de la cima del
Dhaulagiri, desplegando una bandera de Ejea de los
Caballeros que tenía la intención de plantar en la ci-
ma de la montaña.
La Medalla de Oro, en nombre de la familia, la
recibió su madre, Ascensión Ayesa.
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El nuevo colegio público no invadirá zona
verde ni perjudicará a las Mercedarias
El nuevo colegio público «Cervantes» no afectará
a la superficie de zona verde de Ejea de los Caballe-
ros. El Parque Central tiene 80.000 metros de espacio
verde, de los cuales sólo el 3% se reutilizará para el
nuevo colegio, aunque sin dejar de ser un espacio
verde. Además, los informes de seguridad vial acon-
sejan totalmente esta nueva ubicación, que no ofrece
ningún problema.
En la defensa de las cifras, Ja-
vier Lambán afirmó que se trata-
ba de un presupuesto «con un al-
to contenido social». De los
recursos ordinarios disponibles,
el 46.73% se dedica a jardines,
conservación de vías públicas,
alumbrado, limpiezas, administra-
ción y mantenimientos diversos.
A seguridad ciudadana se dedica
el  7.81%. A programas relacio-
nados con la promoción y el de-
sarrollo económico se dedica el
11.56%, sin contar a SOFEJEA,
que tiene un presupuesto propio
de 306.852,87 euros.
A gasto social y cultural se de-
dica el 33.90%, el  12.79% a pro-
gramas y actividades culturales y
el 21.11% a políticas propiamen-
te sociales. Ahora bien, en esta
cantidad no están incluidos los
presupuestos de dos instrumen-
tos municipales de política social
de primera magnitud. Estamos
hablando de la Residencia Muni-
cipal de Personas Mayores –con
un presupuesto de 1.333.995 eu-
ros– y del Centro Municipal de
Formación y Empleo, con 880.385
euros dedicados a formación pro-
fesional de jóvenes.
La otra gran prioridad, según
el alcalde, han sido los pueblos
del municipio. Las inversiones
dedicadas específicamente a ellos
han aumentado este año un
8.20%, sin contar los nuevos pro-
gramas puestos en marcha dentro
de esa nueva política anunciada.
Páginas 3, 4, 5, 6 y 7
Asciende a 24.207.918 euros
Ejea aprueba para 2008 
un presupuesto basado
en «la solidaridad y el
equilibrio territorial»
22 de febrero, viernes, 21,30 h. Teatro de la Villa
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28 ene al 3 feb. . . . . . . . . Irizar
4 al 10 feb . . . . . . . . . . . . Navarro
11 al 17 feb . . . . . . . . . . . Cerrada
18 al 24 feb . . . . . . . . . . Pellicer




• Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
• Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
• Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
• Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.
• Festivos: 10’30 · 17 · 20 horas.
Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos Rehabilitados616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Escuela Taller «Ciudad de Ejea» ....................................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33




Los interesados en que sus cartas se incluyan en esta sección deberán hacerlas llegar a es-
ta dirección:
La Voz de Ejea de los Caballeros
Avenida Cosculluela, 1 • 50600-Ejea de los Caballeros
Los textos deberán ocupar como máximo 25 líneas, mecanografiadas y nunca escritas a
mano. Los contenidos de las cartas serán libres, pudiendo aparecer opiniones, réplicas y su-
gerencias de interés general, respetuosas siempre hacia las personas e instituciones. No se
publicarán en ningún caso anónimos. El autor de la carta deberá hacer constar su nombre y
dos apellidos, domicilio, teléfono y DNI.
La Voz de Ejea no se hace responsable de las opiniones vertidas por los autores de las
Cartas del Lector. De ellas son únicos responsables los firmantes.
CARTAS DEL LECTOR
Carta para Miguel
Aranda de sus amigos
Aún resuenan las palabras
pronunciadas en el acto público
de homenaje a un ejeano muy
apreciado y recientemente falle-
cido: «La calidad de  una persona
se mide por el vacío que deja
cuando se va», que eran pronun-
ciadas en homenaje a Paco Izuel
(«Pacho»).
Eso mismo sentimos por no
poder disfrutar ya de la presen-
cia de nuestro también muy que-
rido amigo Miguel Aranda San-
cho: sus amigos, las personas que
tuvimos la gran fortuna de trope-
zarnos con él y aquellos que he-
mos andado un trozo del camino
juntos, vamos dándonos cuenta
de ese vacío desde el principio,
pero a medida que pasan los dí-
as, más se echa a faltar esa cálida
socarronería, esa nobleza, solida-
ridad y buena disposición a 
ayudar, ese humor ruidoso y
comprometedor, esa alegría des-
bordante, esa tremenda humani-
dad que manaba de un cuerpo al
que la enfermedad iba hiriendo
por varios frentes.
Es admirable, Miguel, tu espí-
ritu, tu ánimo, que es digno ejem-
plo de cómo afrontar aquellas di-
ficultades que van surgiendo,
también para afrontar lo inevita-
ble, que a veces simplemente hay
que aceptar. Nos damos cuenta
de que aún sigues estando entre
nosotros: a través de lo que sem-
braste en nuestras existencias y
que ya ha pasado a integrarse en
ellas. Y a pesar de que la enfer-
medad iba ganándole la batalla a
un cuerpo de natural fuerte, tu
humor contagioso y tus risas
compartidas como himno a la
amistad aún llenaron las salas y
los pasillos del hospital hasta las
últimas horas. Fue lenitivo y ali-
vio en tus sucesivos ingresos pa-
ra los compañeros y compañeras
de planta y de habitación, y el
equipo médico lo valoraba mu-
cho.
¡Qué bueno es que el buen
humor llegue allí adonde más
falta hace! Y contigo, eso estaba
asegurado. ¿Puede la alegría sin-
cera con sus efectos benevolen-
tes pasar sin dejar su huella? ¿El
cariño puede pasar sin siembra? 
Ese es tu legado para noso-
tros, los que recibimos con pesar
la realidad de tu desaparición fí-
sica. Sólo física porque, de esa
manera es como continúas entre
nosotros, que hoy, como ayer, nos
seguimos reuniendo, y además
hoy nos hemos unido para inten-
tar expresar con palabras todo
aquello que ellas apenas pueden
abarcar por ser una vaga y pobre
aproximación de lo que senti-
mos…
Mientras nosotros existamos,
y a través de lo que nosotros de-
jemos a nuestro paso, cuando co-




TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA
Consultas en el teléfono 902 240 202 ó en www.renfe.es
Polígono Industrial Valdeferrín, 
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Tel. 976 662 875
Móvil 650 382 386
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La Ciudad del Agua de Ejea
Se trata de una sociedad pú-
blica creada entre el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballe-
ros y el Gobierno de Aragón
para el desarrollo e impulso de
todos los proyectos técnicos y
obras de la Ciudad del Agua. El
Ayuntamiento de Ejea ha desti-
nado en su presupuesto de 2008
30.050 euros para la constitu-
ción de esta Sociedad. Ella ges-
tionará los 5 millones de euros
de los que ya dispone el ayunta-
miento para financiar las actua-
ciones de la primera fase de la
Ciudad del Agua. Además, exis-
ten otros 90.000 euros proce-
dentes de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza para financiar
dichos proyectos.
En estos momentos, se estas
desarrollando diversas acciones
paralelas. Por un lado, se están
tramitando los expedientes so-
bre el suelo donde se va a desa-
rrollar la Ciudad del Agua.
Unos son propiedad del Estado
(antiguos terrenos de la CHE),
para lo cual el ayuntamiento  ya
solicitó en 2007 su cesión gra-
tuita, otros son de la DGA (su 
incorporación al proyecto tam-
bién va por buen camino) y 
el resto son propiedad muni-
cipal.
Por otra parte, ya están en
marcha diversos consultorías
técnicas, previas a la ejecución
de las obras que comenzarán es-
te mismo año.
En 2008 la Ciudad del Agua va tener su impulso definiti-
vo. De momento, ya se ha dado los primeros pasos para
constituir la Sociedad «Ciudad del Agua». El ayuntamiento
de Ejea aprobó en el pleno del 17 de enero la creación de la
Comisión Especial que ha de gestionar su constitución.
El pasado 17 de enero se aprobó el pre-
supuesto del Ayuntamiento de Ejea para
2008. Lo votó a favor del PSOE, se abstuvo
el PAR y votaron en contra de IU y  PP. So-
bre una base de continuidad respecto a la
etapa anterior en los aspectos básicos, el
nuevo presupuesto recoge varias de las prio-
ridades del programa electoral del PSOE.
Los portavoces de la oposi-ción coincidieron en seña-lar la baja ejecución de las
inversiones previstas el año ante-
rior para justificar su escepticis-
mo respecto a las que se presen-
tan para este año. El equipo de
gobierno respondió que habrá
que esperar a la liquidación para
saber realmente el grado de cum-
plimiento.
El PAR presentó una serie de
propuestas. Tras su aceptación por
parte del PSOE, los dos ediles na-
cionalistas se abstuvieron. Tam-
bién intentaron los socialistas 
hacer ver a PP e IU que sus preo-
cupaciones o bien las recogía el
presupuesto o bien podrían ser in-
corporadas a lo largo del año. Los
concejales de estos partidos man-
tuvieron, sin embargo, su voto ne-
gativo.
UN PRESUPUESTO DE 
CLARO CONTENIDO
SOCIAL
Excluyendo las inversiones y
los gastos de amortización de la
deuda, quedan  10.538.294,73 eu-
ros, que son justamente los dedi-
cados al gasto ordinario.
De ese dinero, el 46.73% se
dedica a la compra de suministros
varios, jardines, conservación de
vías públicas, alumbrado, limpie-
zas, administración y manteni-
mientos diversos. A seguridad
ciudadana se dedica el  7.81%.
A programas relacionados
con la promoción y el desarrollo
económico se dedica el 11.56%.
Hay que tener en cuenta, no obs-
tante, que las principales políticas
económicas las desarrolla el
Ayuntamiento a través de SOFE-
JEA, que tiene un presupuesto
propio de 306.852,87 euros no in-
cluidos en el presupuesto munici-
pal general.
A gasto social y cultural se de-
dica el 33.90%, concretamente el
12.79% a programas y actividades
culturales y el 21.11% a políticas
propiamente sociales. Ahora bien,
en esta cantidad tampoco están in-
cluidos los presupuestos de dos
instrumentos municipales de polí-
tica social que tienen presupuesto
aparte. Estamos hablando de la
Residencia Municipal de Personas
Mayores –con un presupuesto de
1.333.995 euros– y del Centro Mu-
nicipal de Formación y Empleo,
con 880.385 euros dedicados a for-




Las inversiones dedicadas es-
pecíficamente a los pueblos 
aumentan este año en términos
absolutos un 8.20% (1.745.833,40
euros). Pero este incremento aún
es mayor en términos relativos
dado el descenso que ha experi-
mentado este año el capítulo ge-
neral de inversiones.
Si en 2007 las inversiones es-
pecíficas de los pueblos suponían
un  7.78%  del total, en 2008 ese
El presupuesto de 2008 asciende a  24.207.918 euros 
Nuevos equipamientos para una nueva etapa
Rocódromo en la
Ciudad Deportiva
Las obras del rocódromo de Ejea
comenzarán este mismo año. La obra
tiene un coste de 274.037 euros, que son
asumidos por el Gobierno de Aragón
(210.000 €) y la Diputación de Zarago-
za (64.037 €). El rocódromo se instala-
rá en el frontón cubierto de la Ciudad
Deportiva y para su gestión el Ayunta-
miento de Ejea firmará un convenio
con el Club de Montaña Exea.También
es intención del ayuntamiento que el
rocódromo lleve el nombre de Santia-
go Sagaste, en reconocimiento perpe-
tuo al montañero ejeano.
porcentaje prácticamente se du-
plica: 14,10%.
Aprovechando que estaba en
la sala el alcalde de Pinsoro, que
había intervenido para manifes-
tar su disconformidad con el pre-
supuesto, Lambán dijo que, si
fuera un municipio independien-
te, Pinsoro recibiría entre 2007 y
2011 la cantidad de 253.031 euros
para inversión procedentes de la
Diputación Provincial y de la Co-
marca. Sin embargo, siendo pue-
blo integrado en el municipio eje-
ano, sólo en 2008 recibirá una
inversión de 182.956, que, multi-
plicados por cuatro años, dan
731.825 euros.
En cuanto a las subvenciones
recibidas para gasto corriente,
Lambán comparó Pinsoro, que
tiene 769 habitantes, con un ba-
rrio zaragozano como la Venta
del Olivar, que tiene 821 habitan-
tes.
En 2007, para gastos y activi-
dades, la alcaldía de la Venta del
Olivar recibió del Ayuntamiento
de Zaragoza 8.232 euros. Las aso-
ciaciones del barrio, incluidas las
comisiones de fiestas, recibieron
8.587 euros. En total, 16.819 
euros.
Ese mismo año, la Junta Veci-
nal de Pinsoro recibió del ayunta-
miento de Ejea 14.380 euros. Las
asociaciones del pueblo de Pinso-
ro recibieron 6.700 euros. En to-
tal, 21.080 euros, sin contar 8.832
euros de gastos de las fiestas de
Pinsoro pagados directamente
por el Ayuntamiento de Ejea.
Escuela Municipal
Infantil 
Las obras de la  Escuela Municipal
Infantil, que se ubicará en Las Eras, co-
menzarán a andar este año 2008. El pre-
supuesto total de la obra del nuevo
equipamiento asciende a 993.354 euros.
Su financiación se ha concebido me-
diante un plurianual de dos años (2008-
2009) a cuatro bandas: Gobierno de
Aragón, Diputación Provincial de Zara-
goza, Ibercaja y Ayuntamiento de Ejea.
Dentro de este plurianual, se cuenta pa-
ra este ejercicio de 2008 con 496.677 eu-
ros. Con ellos comenzarán las obras de
la nueva Escuela Infantil de Ejea.
Nuevo Campo 
de Fútbol
La Ciudad Deportiva Municipal
contará dentro de poco con un nuevo
campo de fútbol de hierba artificial. Se
localizará en el espacio del actual cam-
po de rugby y en el desarrollará su ac-
tividad la Sociedad Deportiva Ejea, en-
tre otros. El nuevo campo contará con
un graderío para 2.000 personas senta-
das y una tribuna cubierta. El coste to-
tal de la obra es de 3.800.000 euros, que
se financiarán con un plurianual de tres
años (2008, 2009 y 2010) entre Gobier-
no de Aragón, Comarca de las Cinco
Villas y Ayuntamiento de Ejea.
Parque 
de la Estación
El Parque de la Estación es una de las
actuaciones medioambientales estelares
del Ayuntamiento de Ejea. Se concibe
como un espacio urbano verde que iría
paralelo a la ribera del Arba de Luesia,
entre los dos puentes que el antiguo fe-
rrocarril utilizaba para salvar el río. De
este modo, se continúa con el desarrollo
del Cinturón Verde de Ejea, que ya ha
traspasado la carretera de Tauste desde
el Parque Central. La primera fase del
nuevo parque, que comenzará este 2008,
tiene un presupuesto de 481.371 euros,
aportados por el Gobierno de Aragón
(385.096 €) y el Ayuntamiento de Ejea
(96.275 €).
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Más actividad universitaria
en el año del Bicentenario
de los Sitios
Más igualdad y más 
calidad de vida
La atención a los programas sociales y
culturales es uno de los rasgos característi-
cos del presupuesto. Según Lambán, «nin-
gún ayuntamiento aragonés dedica tanto
porcentaje de sus recursos a estas políticas.
Apostamos por mejorar la calidad de vida
colectiva, por hacer posible el disfrute de
más derechos ciudadanos cada día y por-
que ese disfrute beneficie a todos los ciuda-
danos, sin ninguna discriminación».
Desde hace algún tiempo el Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros ha venido trabajando en dotar a nuestra
ciudad de una serie de actividades que la enlacen con la co-
munidad universitaria. En colaboración con la Universidad
de Zaragoza, se ha conseguido que Ejea de los Caballeros
sea una de las sedes universitarias fuera del campus zara-
gozano.
A«actividades de juven-tud» se dedican en el Pre-supuesto municipal de
2008 54.060 euros, contando ex-
clusivamente las actividades de
ocio. En realidad, además de los
880.385 euros de los programas de
formación ocupacional –centrado
en la Escuela Taller integrada en
el Centro Municipal de Forma-
ción y Empleo–, buena parte de la
actividad cultural y deportiva va
dedicada a los jóvenes. Las políti-
cas de juventud del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros recorren
un itinerario transversal, que afec-
ta a diferentes áreas municipales.
Por su parte, a las «personas
mayores», no solo se dedican
26.488 euros para actividades, sino
que también se dedican recursos
económicos para subvencionar a
los hogares de mayores de Ejea y
Pueblos, así como un convenio
con la Fundación Elvira Otal
(24.480 €), con el que se contribu-
ye a becar a algunos residentes.
Las personas mayores ocupan el
capítulo más social de las políticas
del Ayuntamiento de Ejea. Otro
de los campos de actuación hacia
los más mayores se articula a tra-
vés de la ayuda a domicilio, a la
que se destinan también impor-
tantes recursos económicos. De
este modo, la sociedad ejeana, a
través de su ayuntamiento, salda
con las personas mayores la deuda
adquirida con ellos.
Además, existen otra serie de
partidas presupuestarias que inci-
den en la mejora de las condicio-
nes de igualdad de diferentes 
colectivos sociales. Existe una par-
tida para «Programas para pobla-
ción inmigrante» (25.140 €), con
la que se trata de trazar estrate-
gias de convergencia social con es-
te colectivo que ya se ha incorpo-
rado de manera indisoluble en la
sociedad de Ejea.
También existe partidas dedi-
cadas a ayudar a las personas más
necesitadas, como la de «Activida-
des colectivos desfavorecidos»
(62.393 €) o la de «Ayudas de ur-
gencia y otras atenciones sociales»
(13.424 €).
Por último, se ha habilitado
una partida para «Subvenciones
de acción social» (41.209 €), que
tiene como objetivo apoyar el tra-
bajo de asociaciones, colectivos y
ONG que trabajan en el campo de
atención social. También hay un
espacio para la  «Eliminación de
barreras arquitectónicas» (105.000
euros), que perpetua la línea de
actuación del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros de practi-
car un urbanismo accesible para 
todos.
En este ámbito, se va a desa-
rrollar este año 2008 una nueva
experiencia. Se trata de la puesta
en marcha de la Universidad de
la Experiencia, (12.500 € en una
partida del presupuesto). La idea
es que las personas mayores
puedan aprovechar su ocio labo-
ral para acceder a las enseñanzas
universitarias y, de este modo,
complementar su bagaje vital
con la adquisición de nuevos co-
nocimiento. Por otro lado, se ree-
ditará la exitosa experiencia de
años anteriores con los Cursos
Universitarios de Verano, que
disponen de una dotación de
15.713 €.
En 2008 se cumplen dos si-
glos de los Sitios de Zaragoza,
dentro de la Guerra de Indepen-
dencia de los franceses (1808).
Esta conmemoración también
tiene su eco en el presupuesto de
2008 a través de la partida «Acti-
vidades de Bicentenario»
(18.360 €). Además, otra serie
de actividades de esta celebra-
ción llegarán de la mano de la
Diputación Provincial de Zara-
goza.
La difusión del arte contem-
poráneo (13.830 €), centrada en
la experiencia de Enseñarte, el
Certamen Coral de Ejea de los
Caballeros  (53.412 €) y la Feria
del Libro (18.855 €) son otros
aspectos culturales que se reco-
gen en el presupuesto de este
año.
Se prevé una partida para la
creación de la Fundación «Vi-
cente Berdusán» (30.000 €), cu-
yo objetivo central será gestio-
nar los diferentes espacios
museísticos con los que ahora
cuenta Ejea.
Hay también un espacio pre-
supuestario para las Inversiones 
relacionadas con la recuperación
de la Memoria Histórica (24.000
euros). Se trata de poner en valor
el recuerdo de los ejeanos que 
entregaron su vida a la defensa
de la democracia y la libertad en
1936.
II Plan de Igualdad
Además de esta partida pre-
supuestaria concreta, existen
otros programas con diversas
dotaciones presupuestarias que
facilitan la igualdad de oportu-
nidades y la política de familia.
Para «Actividades de infan-
cia» se destinan 49.888 €. Los
niños y su conciliación con la
vida laboral y familiar son una
de las prioridades del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballe-
ros. En este sentido, hay que
destacar que la Escuela Muni-
cipal Infantil ya se encuentra
abierta, aunque de forma pro-
visional, en el Centro Cívico
Cultural. Para ella también se
han dotado partidas presu-
puestarias para gastos de per-
sonal y mantenimiento. Y, por
supuesto, se sigue trabajando
activamente en la nueva Es-
cuela Infantil que se ubicará en
Las Eras.
Otras partidas del Presu-
puesto de 2008 se destinan a
«Actividades menor y familia»
(7.454 €), «Apoyo al menor y a
la familia» (7.956 €) y «Activi-
dades extraescolares Ejea y ba-
rrios» (10.718 €).
Está previsto que en el Pleno del próximo 4 de fe-
brero se apruebe el II Plan de Igualdad del Municipio
de Ejea de los Caballeros, en cuya elaboración ha tra-
bajado activamente la concejala Nuria Ayerra. Para su
ejecución en 2008 se incluye una partida de «Activi-
dades para el II Plan de Igualdad», con 50.325 euros.
Más esfuerzos para 
la seguridad ciudadana
La implementación de la
plantilla de la Policía Local de
Ejea ha sido una de las priori-
dades del nuevo equipo de go-
bierno. El objetivo es claro: do-
tar de mayores recursos a las
fuerzas de seguridad locales
para que puedan reforzar las
medidas de seguridad ciudada-
na que la sociedad ejeana ne-
cesita. En estos momentos hay
oposiciones para incorporar
seis policías nuevos. Además
se crean en la plantilla del
ayuntamiento tres plazas más:
una de oficial y dos de policías.
Para fomentar la seguridad
vial, se ha previsto presupues-
tariamente una segunda fase
de la instalación de pasos so-
breelevados disuasores de ve-
locidad (49.900 euros), tanto
en la ciudad de Ejea como en
las travesías de Valareña y
Bardenas.
Finalmente, existe una par-
tida de 30.000 € para inversio-
nes en seguridad ciudadana.
Para reforzar la seguridad y para poder aplicar la
Ordenanza de Convivencia y Civismo de una manera
eficaz, el Ayuntamiento de Ejea destina este año el
7,81% de su presupuesto ordinario. El aumento de la
plantilla de policía local es una de las iniciativas más re-
levantes.
Solución definitiva para la
señal de televisión en Ejea
Dicha solución se concreta en
la construcción de una nueva torre
de telecomunicaciones en las in-
mediaciones del repetidor de La
Bardena. Sobre ella, el Ayunta-
miento de Ejea instalará unos nue-
vos equipos de transmisión de tele-
visión para emitir la señal en
formato TDT (Televisión Digital
Terrestre). De este modo el caso
urbano de Ejea y todos los pueblos
podrán beneficiarse de la señal
TDT y ver todos los canales que
por esa frecuencia se emiten en
unas mejores condiciones de cali-
dad. Para estas inversión se ha ha-
bilitado la partida «Señal de televi-
sión digital», dotada de 150.000 €.
El año pasado se presupuestó una solución para po-
der ver bien en Ejea todas las cadenas. Pero dicha solu-
ción se descubrió que no era buena a medio plazo, por
lo que podía resultar una inversión inútil. La solución





Estas intenciones se concre-
tan para 2008 en la habilitación
de diversas partidas presupues-
tarias. Una de ellas está dedicada
a la Restauración del Santuario
de la Oliva (23.500,14 €). Se tra-
ta de continuar la labor de acon-
dicionamiento de este templo,
cuya competencia es municipal,
que desde hace años se viene re-
alizando, siempre de acuerdo
con la parroquia y la Cofradía de
la Virgen de la Oliva.
Se va a reeditar un Plan de
Restauración de Bienes Mue-
bles e Inmuebles (90.000 €),
destinado a las actuaciones de
restauración. En 2008 se inclui-
rá fundamentalmente la restau-
ración de la portada sur de la
iglesia de Santa María.
No sólo se plantea la recupe-
ración de patrimonio eclesial, si-
no también civil. En este caso, se
ha creado una partida en el pre-
supuesto de 2008 para el Acon-
dicionamiento del lavadero de la
Cuesta de la Fuente, con 81.956
€ (60.000 € serán aportados por
el Gobierno de Aragón).
La recuperación del patrimonio histórico y artístico
de Ejea de los Caballeros es una prioridad para el ac-
tual equipo de gobierno. Mantener en buen estado los
restos patrimoniales con los que Ejea cuenta y ponerlos
en valor de cara a su promoción cultural y turística son
los objetivos que persigue el Ayuntamiento de Ejea.
La actuación estelar en ma-
teria de restauración será la in-
tevención en la fachada norte
de la iglesia del salvador. El
ayuntamiento ha destinado en
2008 una partida como Aporta-
ción a restauración de fachada
norte de El Salvador (70.000 €),
mientras que el Gobierno de
Aragón destinará 300.000 €. El
presupuesto total de la restau-
ración es de 700.000 euros, que
se organiza en un plan de res-
tauración bianual (2008-2009).
El Casco Histórico de Ejea de los Caba-
lleros será un espacio urbano estratégico
para el ayuntamiento dentro de esta legis-
latura. Su recuperación y puesta en valor es
prioritaria dentro de las políticas municipa-
les. En 2008 se sustancia esta intención con
actuaciones reales, tanto en documentos de
planificación como en obras concretas.
El Ayuntamiento de Ejea es-
tá terminando la actualización
del Plan Integral del Casco His-
tórico (PICH), que sirve de mar-
co a todas las intervenciones
multidisciplinares (urbanísticas,
sociales, culturales, etc.) que se
deben hacer en la zona. Próxi-
mamente el equipo de gobierno
presentará este documento al
debate de la Corporación muni-
cipal.
Además, existe también un
Área de Rehabilitación Integral
(ARI) que, según explica Jesús
Sarría, Concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Ejea, «es
una  pieza segregada del PICH,
que prioriza las actuaciones en
una zona concreta del Casco
Histórico. El ámbito espacial ac-
tual del ARI se circunscribe aho-
ra al barrio de los Carasoles, par-
te del de la Corona y parte del
Barrio del Salvador. No obstan-
te, las zonas que quedan fuera de
este espacio pueden acogerse a
las ayudas de rehabilitación ais-
lada. Además, estamos estudian-
do la posibilidad de solicitar al
Ministerio de Vivienda la am-
pliación del ARI a otras zonas
del Casco Histórico de Ejea. De
ello ya hemos hablado incluso
con la ministra Carme Chacón»,
dice Jesús Sarría.
Los planes de los ARI facili-
tan a los particulares la financia-
ción mediante subvenciones de
la reforma de viviendas y edifi-
cios en los cascos históricos y las
zonas más degradas de las ciuda-
des. También conllevan la ejecu-
ción de obras de urbanización e
infraestructuras en el entorno
por parte de la Administración.
Todas estas inversiones se finan-
cian a cuatro bandas: Gobierno
de Aragón, Ministerio de Vivien-
da, Ayuntamiento de Ejea y pro-
pietarios particulares.
Dentro de este último aspec-
to, el Ayuntamiento de Ejea ha
presupuestado para 2008 una se-
rie de actuaciones que afectan a
las infraestructuras generales de
algunas zonas del Casco Históri-
co: reparación de calles adyacen-
tes Espacio Sefarad (48.725,72
euros), reparación del pavimen-
to de la calle Trébedes (82.087,53
euros), reparación de las calles
del entornote la Plaza del  Ru-
fián (53.598,30 €) y sustitución
de sumideros de Toril y Plaza de
España (16.000 €). Además, se
plantean diversas obras en infra-
estructuras y urbanización que
serán financiadas a partes igua-
les (31.500 €) por parte del Go-
bierno de Aragón y el Ministerio
de Vivienda.
Las higiene y modernización
del Casco Histórico está contem-
plada también en el presupuesto
de 2008 mediante una partida
para adquisición de solares
(120.000 €). De este modo, el
ayuntamiento va completando
una bolsa de suelo público den-
tro el Casco Histórico para la
promoción futura del VPO de
pequeño formato, dirigidas, so-
bre todo, a los jóvenes.
Junto a las acciones eminen-
temente urbanísticas, el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros
va a impulsar medidas de carác-
ter más social en el Casco Histó-
rico. Refuerzo de la seguridad
ciudadana, aplicación de la orde-
nanza de Convivencia y Civismo,
persecución de las actitudes que
vayan contra la salubridad públi-
ca o castigo a la delincuencia son
algunas de ellas.
La hora del  Casco Histórico de Ejea
Nuevas inversiones en La Llana
El barrio de La Llana va a ser objeto de diversas actuacio-
nes urbanísticas en 2008 y que tiene su reflejo presupuestario.
Todas ellas han sido consensuadas con la Junta Vecinal.
Hay una partida para Sote-
rramiento del tendido aéreo en-
tre el barrio de La Llana y sector
1 (109.040 €), con el que se ente-
rrará la línea eléctrica en las cer-
canñias del «Puente Escachado».
También se cuenta con dinero
para la Urbanización de la Calle
Gancho (170.192 €), para diver-
sas Reparaciones en la Cuesta
de La Llana (58.544 €), con me-
jora en los pavimentos, aceras y
jardines, y para Mejoras medio-
ambientales (117.000 €).
Casa del Barrio de Las Eras
En Las Eras se está desarrollando una intensa labor de
urbanización. Aquí también el ayuntamiento ha establecido
un diálogo fluido con la Asociación de Vecinos.
Una de ellas es la Rehabilita-
ción de la Casa del Barrio (120.000
euros), con la idea de adecuar sus
espacios y acoger las actividades
de los vecinos. Se cuenta también
con una partida para el Sellado 
de la escombrera de Eras Altas
(150.128 €). Este sellado se está
dilatando más para poner contar
con mayor superficie de zona ver-
de. Este invierno ya se va  realizar
la primera plantación de árboles.
Se acometerá la Rehabilitación de
Parque de Las Eras (50.336 €).
Actuaciones en El Ensanche
En el Ensanche se prevé iniciar una actuación estratégica
para la movilidad urbana de Ejea.
Estamos hablando de la exten-
sión del Paseo de la Constitución
más allá de la Calle Costa y hacia
la calle Ronda del Ferrocarril. Ya
se ha  encargado los estudios téc-
nicos previos para la construcción
de un puente que cruzará el Arba
de Luesia y enlazará con la Va-
riante. De este modo, se consegui-
rá diversificar los flujos de movili-
dad de vehículos del Polígono In-
dustrial de Valdeferrín. Hay para
ello una partida en el presupuesto
de 2008 de 280.000 €. Además,
hay otra de 151.844 euros para as-
faltado de calles.
Rehabilitación de Viviendas  
En 2008 el Ayuntamiento de
Ejea ha habilitado una partida
para Rehabilitación de vivien-
das de 177.775 €, a la que hay
que sumar las aportaciones del
Gobierno de Aragón (315.000
€) y Ministerio de Vivienda
(157.000 €).
Para informar del procedi-
miento de petición de estas
ayudas del ARI en el mes de fe-
brero se va a abrir la Oficina de
Rehabilitación del Caso Histó-
rico, en la Casa del Carlista. Ya
se ha contratado a un trabaja-
dor social para que reciba las
solicitudes de los interesados.
Hacia el mes de junio, la Ofici-
na contará también con un ar-
quitecto y un aparejador. En el
presupuesto municipal de 2008
está ya una partida para la Con-
tratación de personal de la Ofi-
cina (46.000 euros).
Para el período 2007-2001 el ARI prevé una in-
versión total de más de 6 millones de euros para la
rehabilitación de las 114 viviendas que ahora son be-
neficiarias de su área de influencia.
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Después de conmemorar su décimo
aniversario de vida en 2007, la Sociedad
Municipal de Fomento, SOFEJEA, se 
ha afianzado como el instrumento princi-
pal con el que el Ayuntamiento de Ejea se
ha dotado para seguir impulsando sus po-
líticas de desarrollo económico y empleo.
Para ello, su presupuesto para 2008 es de
306.850 euros, además de contar con 
otras partidas que están incluidas directa-
mente en el presupuesto del propio ayun-
tamiento.
SOFEJEA seguirá 
impulsando las políticas 
de desarrollo y empleo
Promoción industrial
SOFEJEA va a seguir desa-
rrollando la estrategia de marke-
ting de ciudad que viene hacien-
do desde 2004, cuyo objetivo es
hacer visible de manera constan-
te las potencialidades de Ejea an-
te posibles inversores. Dentro de
aspecto, se lanzará la oferta in-
dustrial de Ejea dentro de un
mismo paquete con diferentes
prestaciones: Valdferrín-SEPES,
Valdeferrín Oeste y Facemón. El
Ayuntamiento de Ejea ha con-
cluido la construcción del Polígo-
no industrial de Valdeferrín y se
están buscando fórmulas imagi-
nativas para que la urbanización
del nuevo Polígono de Facemón
no tenga repercusión en las arcas
municipales. El ayuntamiento se-
guirá con la política de subven-
ciones a la adquisición de suelo
industrial y las bonificaciones a
las iniciativas industriales.
Desarrollo económico y apoyo al emprendedor
Se continuarán con las accio-
nes enmarcadas dentro de la ini-
ciativa Emprender en Red en
Ejea, que el próximo 31 de enero
programará su plan de actuacio-
nes para 2008. Así mismo, SO-
FEJEA trabajará en diferentes
acciones sectoriales: redacción
de un estudio sobre la situación
sociolaboral de la mujer en Ejea,
desarrollo del Plan Local de Au-
tónomos, Plan de Fomento de la
Competitividad de las Pymes. Se
va a crear el Foro del Desarrollo
Económico de Ejea, donde se in-
cluirán dos mesas de trabajo: la
del desarrollo sostenible y la de
la formación para el empleo. Por
supuesto, se continuará con la
organización del Concurso Mon-
ta Tu Empresa, que este 2008 
incluirá alguna novedad. En el
presupuesto municipal de este
año se han habilitado partidas
para la Promoción empresarial
(7.741 euros), las  Subvenciones
de fomento del empleo (211.799




Desde SOFEJEA se seguirá
coordinando el Plan de Desarrollo
Estratégico de los Pueblos, para
cuya continuación el Ayuntamien-
to de Ejea ha presupuestado para
2008 una partida de 35.000 euros.
Además, se trabajará muy estre-
chamente con Adefo Cinco Villas,
de la que el Ayuntamiento de Ejea
y la propia SOFEJEA son socios
fundadores. El Ayuntamiento tiene
presupuestada su cuota de socio a
Adefo Cinco Villas con 25.862 eu-
ros. También se profundizará en la
nueva Ley de Desarrollo Rural.
Turismo
La apertura de la nueva Ofi-
cina Municipal de Turismo es
uno de los retos que SOFEJEA
tiene marcados en este año 2008.
La Oficina estará activa antes
del comienzo de la Exposición
Internacional de Zaragoza. Con
este motivo se lanzará una cam-
paña de promoción turística
aprovechando ambas circunstan-
cias. Para ellos existe una partida
en el presupuesto municipal del
año 2008, dedicada a las acciones
de Promoción Turística (15.716
euros).
Ferias y eventos
Aunque en este año no habrá
Feria de Ejea, se trabajará en el
proceso de preinscripción de ex-
positores de cara a su organiza-
ción en 2009. Del mismo modo,
se coordinará con la Feria de 
Zaragoza la segunda edición de
Fima en el Campo. SOFEJEA
organizará la III Semana Gas-
tronómica y colaborará en la or-
ganización del Certamen Coral
de Ejea. Además, se comenzará
la redacción del Plan Director
Ferial de Ejea, que reorganizará
la actividad ferial municipal.
Formación para el Empleo
El Centro Municipal de For-
mación y Empleo seguirá bajo la
coordinación de SOFEJEA. La
novedad es que en 2008 se va a
desarrollar un programa de ini-
ciativas al autoempleo, dirigido,
en primera instancia, a las alum-
nas del Taller de empleo de jar-
dinería. Se trata de la realización
de diversas sesiones y talleres de
trabajo donde se explique las pe-
culiaridades del autoempleo.
Ejea estará presente 
en la Expo de Zaragoza
Dentro del Presupuesto Municipal de 2008 hay una
partida dedicada a  Actividades de Ejea en la Expo 2008
con 12.000 euros. La intención del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros es que el municipio tenga una presen-
cia destacada y digna dentro del calendario de la Expo.
En ello están trabajando ya SOFEJEA y el Área de Cul-
tura del Ayuntamiento de Ejea.
La presencia de Ejea en la
Exposición Intenrnacional de
Zaragoza se va a enmarcar den-
tro del pabellón que la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza
cuenta.
La idea básica sobre la que se
está trabajando es articular la
presencia de Ejea de los Caba-
lleros a través de dos formatos,
distintos pero complementarios.
Por un lado, se quiere presentar
una serie de actividades que es-
tén ligadas bajo un hilo argu-
mental. Se trata de que, a través
de una determinada dramatur-
gia, unas actividades lleven a
otras y, de este modo, se puedan
encadenar contenidos de una
forma coherente. Este grupo de
actividades se desarrollarían tan-
to en el espacio diáfano del pa-
bellón de la Diputación de Zara-
goza como en el exterior del
recinto de la Expo. Todas estas
actividades se actividades se
asentarán sobre recursos locales
ejeanos.
Por otro lado, habrá otra 
serie de actividades que se cen-
tran en las presentaciones de de-
terminados proyectos a grupos
reducidos de personas, empresa-
rios u organizaciones. Este grupo
de actividades se ubicarían en el
altillo del pabellón de la DPZ.
La presencia de Ejea en la
Expo se hilará también con la in-
vitación a las ciudades hermana-
das de Marmande y Portogruaro
para que disfruten con todos los
ejeanos de ese día especial.
La idea del Ayuntamiento de
Ejea es que en las actividades
programadas esté implicada la
propia sociedad ejeana, a través
de diferentes colectivos, asocia-
ciones y entidades.
La fecha concreta del Día de
Ejea en la Expo, no ha sido fija-
da todavía por la organización
de la misma.
Más compromisos 
con el medioambiente 
Las actuaciones medioambientales también tienen un
reflejo presupuestario en 2008. El bloque primordial de
ellas gira en torno a la puesta en marcha de la Agenda 21,
con la que el ayuntamiento tiene un compromiso claro.
«En cuanto a la Agenda 21,
ya está terminada y aprobada.
Para su ejecución y seguimiento,
habrá una asesoría contratada
por la Diputación Provincial de
Zaragoza. Por parte del Ayunta-
miento de Ejea, lanzaremos el
Plan de Acción Local –que debe-
rá ser aprobado por el pleno–
que se desprende de ella, que
contemplará para 2008 la aplica-
ción de alrededor de una docena
de medidas», declara Juan Car-
los Navarro, Concejal Delegado
de Medioambiente.
Hay en el presupuesto una
partida para Actividades medio-
ambientales (13.830 euros), que
se dedicará principalmente a la
limpieza de bosquetes en los
pueblos del municipio. Además,
se ha presupuestado una prime-
ra fase de la construcción de un
Punto Limpio con 80.000 euros,
que en parte serán financiados
por el Gobierno de Aragón.
Otras de las actuaciones en es-
te campo es la renovación del
Consejo Sectorial de Medioam-
biente y la introducción de estra-
tegias medioambientales en la vi-
da cotidiana del ayuntamiento:
ahorro energético, uso de papel re-
ciclado, reciclaje de residuos, etc.
Muchas de estas acciones ya están
en marcha.
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Nueva política para los pueblos 
Este presupuesto recoge la primera muestra
de la nueva política de pueblos anunciada por
Javier Lambán. Además de incrementar el 
nivel de inversión, se crean plazas específicas
en la plantilla dedicadas a los pueblos; se 
consignan partidas para el Plan Estratégico o
para el 50º Aniversario y se incluyen activida-
des nuevas como la limpieza de bosquetes,
todo ello acordado con las juntas vecinales 
correspondientes de manera bilateral o en el
marco de la Comisión de Coordinación Terri-
torial.
Fruto de este nuevo impul-so a la política municipalen los pueblos, existen
una serie de nuevas acciones. Por
ejemplo, la creación de plazas
nuevas específicas para pueblos
dentro de la plantilla del ayunta-
miento: dos operarios de Servi-
cios Múltiples, que integrará la
Brigada de pueblos, dedicada ex-
clusivamente a reparaciones y
mantenimientos en los pueblos;
un Coordinador de Participación
Ciudadana, encargado de la Ven-
tanilla itinerante y de la gestión
de quejas y peticiones de los ve-
cinos de los pueblos; y un Agen-
te de Desarrollo Local para la
gestión del  Plan de Desarrollo
Estratégico  de los Pueblos.
La limpieza 
de los bosquetes 
y la eliminación de 
los mosquitos son dos
de las prioridades 




además de un 
Coordinador de 
participación 
quitos, que cuenta con la partida
Actividades de prevención y ex-
tinción de plagas (24.480 €).
Al margen de estas nuevas
actuaciones, se mantienen todas
las demás políticas municipales
que se venían programando en
años anteriores. Una de ellas es
las subvenciones a las Juntas Ve-
cinales, que en el caso de Ejea no
son inferiores a las de Zaragoza,
el único ayuntamiento aragonés,
junto con Ejea, que tiene una po-
lítica de barrios o pueblos.
También existen otras parti-
das que en buena medida los 
pueblos disfrutan de forma pri-
mordial. Por ejemplo, la de Acti-
vidades extraescolares Ejea y
pueblos (10.718 euros) y la de
Actividades educación de adultos
(5.981 €) y profesores de adultos,
muy básicamente dedicados a la
dinamización educativa y cultural
pueblos.
Además, los pueblos cuentan
con cuatro auxiliares de ayuda a





En 1959 se produjo el
arranque de la ocupación de
colonos en los nuevos pue-
blos creados a la sombra del
Canal de las Bardenas. Por
tanto, en 2009 se cumplirán
50 años de ese momento y el
Ayuntamiento de Ejea tiene
la intención de organizar una
gran celebración al respecto.
De hecho, en el presu-
puesto de 2008 ha habilitado
la partida Actividades 50º
Aniversario de los pueblos
(18.000 euros), cuyo objetivo
es financiar las actuaciones
preliminares del evento. Ade-
más, hay un comisario –Al-
fonso Cortés–  que trabaja en
un programa ambicioso que
pretende reflexionar sobre el
pasado para planificar bien 
el futuro de los pueblos de
Ejea.
Una de las actividades
fundamentales de ese año
2009 es la inauguración y
puesta en marcha de la Casa
del Colono en El Bayo, a lo
que se ha asignado una canti-




El Plan de Desarrollo Es-
tratégico de los Pueblos sigue
elaborando y cubriendo sus
etapas. El próximo 2 de fe-
brero la consultora LKS, en-
cargada de la redacción del
plan, va a mantener una se-
sión de trabajo con todas las
juntas vecinales de los ocho
pueblos. Además, se ha habi-
litado una partida de 35.000
euros para finalizar todo el
plan. También, en el capítulo
de gastos de personal está re-
flejado el coste del Agente de
Empleo y desarrollo local
que se encarga de la gestión
del plan.
En el presupuesto de 2008
también se contemplan pari-
das para el apoyo de iniciati-
vas empresariales en los pue-
blos. En concreto hay una
partida de 24.000 euros desti-
nada a Hortícola Cinco Vi-
llas. Se trata de una  medida
concreta, inscrita en la políti-
ca de colaborar con los pro-
yectos de las cooperativas de





A partir del modelo del
tramo experimental del Ca-
mino del Militar en Pinsoro,
se trabajará en una actuación
coordinada del Parque de Ví-
as y Obras  de la Diputación
Provincial de Zaragoza y de
la máquina de la comarca de
las Cinco Villas. Lo que se
pretende es actuar en toda la
red de caminos del municipio
a lo largo de la legislatura. De
este modo, se facilitará las
condiciones de accesibilidad
y desplazamiento de agricul-
tores y ganaderos hacia sus
explotaciones. En concreto
existe una partida para Arre-
glo de caminos de 45.000 
euros.
La mayoría de esos cami-
nos discurren por las inme-
diaciones de los pueblos de
Ejea, tanto los de coloniza-
ción (Pinsoro, Valareña, el
Bayo, Santa Anastasia, Bar-
denas y El Bayo) como Rivas
y Farasdués. Su acondiciona-
miento vendrá a favorecer la
calidad de vida de sus habi-
tantes.
Plan de Inversiones para 
el año 2008
Obras de urbanización
• Urbanización de la Plaza
de la Iglesia de El Sabinar
(2ª fase) (55.216 €).
• Urbanización de la calle
Cristóbal Colón de Rivas
(96.428,57 €).
• Urbanización II Fase C/
Este de Pinsoro (23.260 €).
Equipamientos
• Rehabilitación del Ayunta-
miento del Bayo (2ª fase)
(60.492,81 €).
• Rehabilitación del Salón
de Baile de Bardenas
(136.000 euros).
• Pista Polideportiva de Va-
lareña (56.000 € ).
• II Fase antiguo Baile de
Santa Anastasia (140.000
euros ).
• Remodelación del Salón
del Baile del pueblo de Ri-
vas (46.000 €) 
• Casa de la Juventud y Lu-
doteca de El Bayo (120.795
euros).
• Reforma de equipamien-
tos públicos en Pinsoro
(50.000 euros).




entorno del frontón de Pin-
soro (48.031,05 €).
• Restauración de la Fuente
N u e v a d e Fa r a s d u é s
(61.287,35 €).




en todos los pueblos
• Renovación de elementos
de seguridad en colegios
públicos (53.322,62 €).
• Inversión en equipamientos
sociales pueblos (125.000
euros).
• Asfaltado de calles de ba-
rrios (315.000 €).
En inversiones específicas en los pueblos se ha pro-
ducido un incremento sobre 2007 del  8,20%. En total,
son 1.745.833,40 euros los que se van a dedicar, que
pueden aumentar a lo largo del ejercicio. Hemos ha-
blado antes de la Casa del Colono. Las demás las re-
sumimos a continuación.
Otro programa nuevo de-
mandado por las juntas vecinales
es la  Limpieza de bosquetes de
los pueblos (24.000 €) y la dedi-
cación al problema de los mos-
Plaza rehabilitada de Santa Anastasia.
VPO en Bardenas.
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ALBAÑILERÍA EN GENERAL
PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE NAVES INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDAS
Polígono Valdeferrín, parcela R 132-133
Teléfono 976 66 02 09 - Fax 976 66 42 16
Teléfonos móviles 676 47 25 89 y 608 13 49 26
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
C/Cervantes, nª 12
Tels. 976 66 11 28 / 66 31 70
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Homenaje a diferentes
funcionarios el día de la
firma del convenio
Alfonso Vicente estuvo en Ejea en diciembre
El Consejero de Obras Públicas
visitó las obras de la variante 
y se comprometió con la mejora
de las comunicaciones
El pasado 18 de diciembre visitó Ejea de
los Caballeros el Consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transporte del Gobier-
no de Aragón, Alfonso Vicente. El motivo
del viaje hasta Ejea era conocer de prime-
ra mano el estado de las obras de la varian-
te. En presencia del alcalde de Ejea, Javier
Lambán, el Consejero se comprometió a
seguir trabajando por las comunicaciones
del municipio.
En su visita a las obras de la
variante de Ejea, Alfonso Vicente
pudo comprobar el buen ritmo
que están llevando. De hecho, los
técnicos explicaron a las autorida-
des que el primer tramo de la va-
riante –el que conecta la carretera
de Tauste con las carreteras de Tu-
dela y Sádaba- podría estar acaba
en esta misma primavera. En este
sentido, el Consejero de Obras
Públicas se comprometió a que los
expedientes administrativos del
segundo tramo, que unirá el pri-
mero con la carretera de Erla, se
comiencen ya. De este modo, las
obras del segundo tramo podrían
comenzar al tiempo que se acaban
las del primero.
En cuanto a la autovía Ejea-
Gallur, Alfonso Vicente informó
al alcalde de Ejea que la Direc-
ción General de Carreteras del
Gobierno de Aragón ha adju-
dicado a la Unión Temporal de 
Empresas (UTE) Grupo G-5 el
Estudio Informativo para el des-
doblamiento de la carretera A-127
El presupuesto de adjudicación
para la redacción de este trabajo
es de 335.000 euros y la empresa
ganadora tendrá un plazo de 20
meses para ejecutarlo.
Alfonso Vicente, manifestó que
«el desdoblamiento desde el cruce
de Gallur hasta Ejea es un com-
promiso firme del Gobierno de
Aragón con Ejea y las Cinco Villas.
Por otra parte, respecto al eje
de comunicación Tudela-Ejea-
Huesca, tanto Alfonso Vicente
como Javier Lambán se compro-
metieron a seguir trabajando en
esta infraestructura estratégica
para Ejea. Buscar fórmulas para
poner de acuerdo a diferentes
El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros retomó el pasado
21 de diciembre una costumbre
que había estado interrumpida
durante algún tiempo. Se trata
del homenaje a funcionarios jubi-
lados y fallecidos que se enmarca
dentro de las festividades navide-
ñas. Además, este año el acto ad-
quierió un especial simbolismo,
porque coincidió con la firma
previa del convenio entre los 
trabajadores municipales y el
ayuntamiento, que cierra una de-
masiado larga etapa de discre-
pancias.
Los funcionarios jubilados
que recibieron una placa conme-
morativa por parte del alcalde, Ja-
vier Lambán fueron: Mª Carmen
Ramón, Josefina López, Concep-
ción Arilla, Ángel Atrián, Miguel
Aznar, Mariano Bericat, Ricardo
Cavero, José Compaired, Salva-
dor Ciudad, Abilio Gericó y Mi-
guel Angel Olaverri. En la entre-
ga también estuvo presente el
Concejal Delegado de Personal,
Miguel Ángel Sánchez.
Especialmente emotiva fue la
entrega de placas conmemorati-
vas a tres funcionarios fallecidos
en años anteriores. Se trata de
Angel Bergua, Jesús Cosculluela
y José Antonio Rodríguez. Las
placas fueron recogidas de manos
del alcalde por parte de sus fami-
liares más directos
Administraciones, como la Cen-
tral de Estado y las Autónomas de
Aragón y Navarra, es una de las
primeras tareas que ambos políti-




MUEBLES A MEDIDA • COCINAS • PUERTAS • ARMARIOS EMPOTRADOS • PARQUET
Prol. Paseo del Muro, 8 - EJEA DE LOS CABALLEROS
Visiones
P E D R O  F A U
TIENDA:
Cervantes, 3 
Tel. 976 66 15 98
ALMACÉN:
Ctra. Gallur, s/n 
Tel. 976 66 36 63
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
El nuevo colegio público «Cervantes» no
afectará a la superficie de zona verde de
Ejea de los Caballeros. El Parque Central
tiene cerca de 80.000 metros de espacio ver-
de, de los cuales sólo el 3% se reutilizará pa-
ra el nuevo colegio. En La Llana se creará
una nueva zona verde de más de 2.300 me-
tros. «Para nosotros –dice Javier Lambán–
es tan importante la educación que le dedi-
camos el mejor espacio urbano de Ejea».
El nuevo colegio público no invadirá zona 
verde ni creará problemas de tráfico
El nuevo edificio del Cole-gio Público Cervantes seconstruirá en el ferial del
Parque Central. El Pleno del 5
de noviembre aprobó inicial-
mente la modificación aislada
del Plan General de Ordenación
Urbana de Ejea  en esa zona, co-
mo paso previo a todo el proce-
so que desembocará en la aper-
tura del nuevo centro educativo.
El acuerdo con el Departamento
de Educación y Cultura del Go-
bierno de Aragón es total.
El alcalde intenta tranquilizar a las 
Hermanas Mercedarias y les ofrece su apoyo 
En la reunión, los represen-
tantes del colegio de las Merce-
darias le manifestaron al 
alcalde que su verdadera preo-
cupación consiste en el perjui-
cio que les puede causar la
construcción de un colegio
nuevo al lado del suyo, con más
medios materiales y humanos.
En definitiva, manifestaron su
temor a que algunos padres
cambiaran a sus hijos de una
escuela a la otra.
Javier Lambán intentó tran-
quilizarlos asegurándoles que
no se van a crear más plazas es-
colares, sino que simplemente
se van a trasladar a otro lugar
las que ya hay, ya que los ac-
tuales edificios del Cervantes
no reúnen los mínimos exigi-
bles a una escuela moderna. En
ese sentido, se comprometió a
organizar una reunión con los
responsables de la Consejería
de Educación para garantizar-
les que el nuevo colegio no 
debe perjudicar a las Merce-
darías.
Además, el Alcalde les 
ofreció la colaboración del
Ayuntamiento para ayudarles
a sufragar algunos gastos de
mantenimiento que, en la ac-
tualidad, al no ser un colegio
público, se ven obligados a aco-
meter los padres. La disposi-
ción municipal es total en ese
sentido.
El pasado 11 de enero, el alcalde de
Ejea, Javier Lambán, se reunió con una
representación del Colegio de las Mer-
cedarias, formada por el director del
Centro, una representante de la Asocia-
ción de Padres y otra de la propia con-
gregación. En esa reunión, el Alcalde de
la ciudad intentó tranquilizarlos, ofre-
ciéndoles la colaboración y el apoyo del
Ayuntamiento.
El PSOE ya propuso
en su programa
construir un colegio
público en el Ferial,
sin que ningún 
partido dijera nada
entonces




No se suprimirá 
ni un metro 
de zona verde 
Parque y 1.670 de zona de viales
entre la calle y el equipamiento.
En realidad, esa zona verde no
se pierde, pues quedará incorpo-
rada dentro del recinto ocupado
por el colegio. Además, se plan-
tea una nueva zona verde de
2.300 metros en el barrio de La
Llana, sin olvidar que el Parque
Central sigue creciendo. De he-
cho ya ha saltado la carretera de
Tauste –entre el puente que sal-
va el Arba de Biel y el Puente de
la Vía– y lo seguirá haciendo a
través del Parque de la Estación
–entre los dos puentes del anti-
guo ferrocarril– de 30.000 me-
tros, cuya construcción se inicia-
rá este año.
En cuanto a los problemas de
tráfico que puede ocasionar la
coincidencia en la zona de dos 
colegios, los responsables de se-
guridad ya emitieron en su día
informes tranquilizadores. Los
problemas serán menores que en
el tramo del Paseo de la Consti-
tución donde ahora se concen-
tran gran parte de los centros
educativos de la ciudad y, en to-
do caso, con la entrada en fun-
cionamiento de la variante, este
paseo pasará a tener un uso de
tráfico muy reducido.
En total se van a recalificar
10.000 metros, 6.000 del actual
ferial y 2.300 de zona verde del
En su programa electoral del
pasado mes de mayo, el PSOE se
comprometió a construir un nue-
vo colegio y anunció expresa-
mente que lo haría en el solar del
«ferial». Según el portavoz socia-
lista, Jesús Sarría, «nadie dijo en-
tonces ni una palabra y, por su-
puesto, ningún partido político
cuestionó la medida en los deba-
tes de la campaña».
Vista actual de la zona
El actual uso del llamado «Ferial» está totalmente dirigido a
las fiestas. Allí se ubican las «ferias» infantiles y también la carpa
de las peñas y de las actividades musicales.
Los inconvenientes son numerosos. En primer lugar, el espacio
es francamente insuficiente. Además, hay muy próximos diversos
bloques de viviendas cuyos residentes soportan fuertes molestias
acústicas en los momentos de los conciertos.
Vista futura de la zona
Como se ve, el colegio nuevo no invadirá en absoluto zona ver-
de. Las ventajas son numerosas, sobre todo para los alumnos, que
tendrán como zona de esparcimiento el propio parque, al igual
que lo disfrutan ahora los niños del colegio de las monjas.
En cuanto al riesgo de inundación, además de mínimo, es exac-
tamente igual al que afronta el colegio de las Mercedarias, cuyos
padres lo denuncian como argumento para evitar la construcción
del nuevo centro.
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TALLERES J. J. AGAPITO, S. L.
Polígono Industrial de Valdeferrín, parcelas 57-58
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Teléfono: 976 66 08 79 - Fax 976 66 76 28
www.talleresagapito.com
e-mail: comercial@talleresagapito.com
JUEGOS INFANTILES • MOBILIARIO URBANO • EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
SUMELZO, S. A.
Joaquín Costa, 12
Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77





Un nuevo aparcamiento de vehículos en el Polígono In-
dustrial de Valdeferrín ya está en funcionamiento. Ha sido
construido por parte del Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros ante la petición de los empresarios ubicados en
Valdeferrín.
El aparcamiento está localiza-
do en una zona próxima a la fábri-
ca de Maquinaria Agrícola El Le-
ón, muy cerca del primer acceso al
Polígono de Valdeferrín desde la
carretera de Tudela. Se ha asfalta-
do ese espacio y se han marcado
las plazas de aparcamiento, reser-
vando también algunas para vehí-
culos de minusválidos.
Además, se ha construido una
rampa para la carga y descarga 
de camiones. De este modo, los
vehículos de gran tonelaje pue-
den utilizar este servicio para
descargar o cargar sus mercancías
sin molestar el tráfico normaliza-
do dentro del polígono.
Este nuevo aparcamiento de
Valdeferrín es una demanda que
traslado al Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros la Entidad de
Conservación del polígono. Con
la nueva obra, la movilidad den-
tro de Valdeferrín, que cuenta
con un importante tráfico de en-
trada y salida de vehículos, se me-
jora de manera ostensible.
SOFEJEA celebra su 
Décimo Aniversario
El pasado 26 de diciembre se celebró el
Décimo Aniversario de SOFEJEA, la So-
ciedad Municipal de Fomento de Ejea de
los Caballeros. El acto conmemorativo tu-
vo como protagonista la presentación de la
memoria corporativa «1997-2007. 10º Ani-
versario de SOFEJEA». Asistieron los
principales agentes económicos de Ejea.
En el acto, en el estuvieron
presente los principales agente so-
cioeconómicos de Ejea, intervinie-
ron José Luis Jericó, director ge-
rente de SOFEJEA, Teresa
ladrero, su consejera delegada, y
Javier Lambán, alcalde de Ejea de
los Caballeros.
José Luis Jericó hizo un repaso
a lo que los diez años de vida de
SOFEJEA han supuesto, hacien-
do especial hincapié en las perso-
nas –con nombre y apellidos– que
han trabajado estrechamente para
que la Sociedad Municipal sea lo
que ahora es. También explico los
contenidos de la memoria corpo-
rativa que se presentó.
Se trata de una publicación
que, en casi 100 páginas repasa el
trabajo de SOFEJEA a lo largo de
una década.
Por su parte,Teresa Ladrero in-
cidió en que la celebración del dé-
cimo aniversario ha supuesto un
punto de reflexión y nuevo impul-
so a las acciones que desde SOFE-
JEA se quieren acometer en el fu-
turo. Buena muestra de ello es la
nueva estructura organizativa con
la que se le ha dotado. En cuento a
proyectos estratégicos de la Socie-
dad, la consejera delegada señaló
el Polígono de Facemón, las accio-
nes conjuntas con los empresarios
locales, el Plan de Desarrollo Es-
tratégico de los Pueblos, la promo-
ción turística con la próxima aper-
tura de la Oficina Municipal de
Turismo o la Ciudad del Agua.
Javier Lambán cerró el acto,
mostrándose muy satisfecho por
el trabajo desarrollado por SOFE-
JEA en estos diez años. Dijo que
si no se habían abordado más ac-
ciones es porque, quizá, no se le
habían dotado a la Sociedad de
suficientes medios. En este senti-
do, se comprometió a que esto iba
cambiar radicalmente, indicando
que para el Ayuntamiento de Ejea
SOFEJEA es un puntal clave en
las políticas municipales de desa-
rrollo económico y promoción del
empleo. Aclaró también Javier
Lambán que «SOFEJEA no se
fundo para crear empresas. Eso es
papel exclusivo de los empresa-
rios y emprendedores. La Socie-
dad está para favorecer escenarios
propicios donde los empresarios
puedan crearlas».
Suministro de gas al 
barrio de Las Eras
Las Eras contará con suministro de gas para uso y dis-
frute de sus vecinos. Las obras de urbanización en los sec-
tores II y IV de Las Eras ya contemplan esta infraestruc-
tura. La cercanía de la subestación del gas facilita esta
circunstancia.
La estación reguladora del su-
ministro del gas a todo Ejea de
los Caballeros está ubicada en
Las Eras. Por eso parecía lógico
que, tomada en consideración la
urbanización de buena parte del
barrio, se extendiera la red 
de conducciones para hacer acce-
sible el uso a las nuevas zonas re-
sidencias que se prevén en el fu-
turo y a las que ya están
construidas.
El proyecto de urbanización
que ahora se está acometiendo en
Las Eras ya contemplaba esta posi-
bilidad de gasificación de la toda la
zona. El resto del casco urbano de
Ejea ya cuenta con la posibilidad
de engancharse a la red del gas.
La futura llegada del gaseo-
ducto desde Gallur hará todavía
más viable que el gas llegue en
condiciones constante hasta Ejea
y, por supuesto, a Las Eras.
Una década 
de actividad intensa
Desde 1997, SOFEJEA ha desplegado una intensa
actividad en el ámbito de la promoción y el desarrollo
económico de Ejea de los Caballeros.
En cuanto a promoción in-
dustrial, en esta década SOFE-
JEA ha comercializado 361.761
m2 de suelo industrial por un
montante económico de más de
8 millones de euros. SOFEJEA
se ha convertido en la Ventanilla
Única Industrial de Ejea, donde
los empresarios han tenido su
referencia.
Dentro del desarrollo econó-
mico ae ha trabajado en la atrac-
ción hasta  Ejea de nuevas em-
presas como ACE, GC&Wepa,
Plantel, Indumilk, Ecopol o el
Centro Empresarial de Nego-
cios. Así mismo, se desarrolla
una estrategia constante de mar-
keting de ciudad.
El apoyo al emprendedor ha
sido otra de las acciones básicas
en este tiempo pasado. Se han
realizado 700 asesorías a em-
prendedores y 57 proyectos han
participado en el concurso Mon-
ta tu Empresa. Se constituyó
Emprender en Red en Ejea de
los Caballeros.
La organización de ferias y
eventos es otra de las señas de
identidad de SOFEJEA. Por la
Feria de Ejea han pasado en es-
tos diez años 2.032 expositores y
225.000 visitantes. Así mismo,
431 expositores han estado en
Feriar Ejea.
En 2000 SOFEJEA diseñó el
Pan Director del Turismo de
Ejea, concebido como un paque-
te integrado de atractivos servi-
dos con calidad, originalidad, ex-
celencia e innovación. Para la
Exposición Internacional de Za-
ragoza 2008, Ejea contará con
una Oficina Municipal de Turis-
mo estable
Dentro del ámbito del desa-
rrollo rural SOFEJEA fue la im-
pulsora de Adefo Cinco Villas,
que para el periodo 2007-2013
gestionará 7,2 millones de euros
en ayudas Leader. En estos mo-
mentos, la Sociedad coordina el
Plan de Desarrollo Estratégico
de los Pueblos de Ejea.
SOFEJEA coordina, además,
el Centro Municipal de Forma-
ción y Empleo, que engloba a Es-
cuela Taller, Taller de Empleo y
Cursos de Formación Continua.
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Las obras estarán terminadas en el 2013
La Ministra de Medio Ambiente desvela el 
calendario definitivo del recrecimiento de Yesa
El pasado 18 de diciembre, la Ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona, compare-
ció en la Comisión Mixta de Seguimiento del
Pacto del Agua de Aragón. En dicha compa-
rencia, Narbona explicó las razones del retraso
en la tramitación del modificado del recreci-
miento de Yesa, asumió los errores de su Mi-
nisterio y se comprometió con un nuevo calen-
dario, según el cual las obras han de estar
terminadas en el año 2013. Se dio así satisfac-
ción el Ayuntamiento de Ejea de los Caballe-
ros, que, en un pleno municipal celebrado en 
el mes de septiembre, había exigido esa compa-
recencia y ese compromiso explícito de la 
Ministra.
La Comisión Mixta de Segui-
miento del Pacto del Agua en
Aragón la forman representan-
tes del Ministerio y de las Cortes
de Aragón, entre otros el ejeano
Javier Allué como portavoz del
PAR. El día 18 de diciembre fue
la tercera vez que la Ministra
Narbona  compareció en esta
Comisión, un órgano que fue
creado en 1992 y al que, antes de
Narbona, no acudió ningún mi-
nistro del Gobierno de España.
En relación con el conjunto
de las actuaciones del Pacto del
Agua, la Ministra afirmó que «el
incremento de costes y el retraso
en la ejecución se debe a la anti-
güedad y a las carencias de mu-
chos de los proyectos iniciales
que han obligado a realizar mo-
dificaciones, provocando, ade-
más de retrasos y aumento de los
costes, la impresión totalmente
injustificada de escasa voluntad
del actual Gobierno de España».
En cuanto al recrecimiento
de la presa de Yesa, Cristina 
Narbona afirmó que, en ese mo-
mento, se estaba finalizando la
redacción –por parte de la Con-
federación Hidrográfica del
Ebro–  del Modificado nº 3 del
proyecto del recrecimiento, que
lo adapta a los acuerdos alcanza-
dos en la Comisión del Agua de
Aragón. Su conclusión la anun-
ció para mediados de enero de
2008.
ción Pública en abril de 2008. Se
espera la correspondiente De-
claración de Impacto Ambiental
en noviembre de 2008. Después
deberá ser aprobado por el Con-
sejo de Obras Públicas, por el
Consejo de Estado y por el Con-
sejo de Ministros, trámite que
debería estar concluido en abril
de 2009. Sin que, entretanto,
las obras se interrumpan, Nar-
bona aseguró que estarán termi-
nadas en el mes de mayo del año
2013.
Por lo demás, la Ministra no
dejó de recordar que la inversión
en las obras de Yesa en el perio-
do 2004-2007 –gobierno PSOE-
ha alcanzado los 52 millones de
euros, mientras que en la etapa
anterior –gobierno PP-, desde
que se iniciaron las obras en
2001 hasta 2004, sólo se invirtie-
ron 5,2 millones de euros.
En su comparencia, Cristina
Narbona se refirió a otros dos
asuntos de interés para la zona
de Ejea. Habló, por un lado, del
embalse de Loteta, pieza inter-
media esencial para el abasteci-
miento de Zaragoza con agua
del Pirineo. «Durante las obras
del recrecimiento de Yesa –dijo
la Ministra– el Ministerio avan-
zará en la operatividad del em-
balse de La Loteta. Así se podrá
almacenar agua  aunque –este
matiz es muy importante– ello
solo podrá ocurrir si existieran
excedentes en el actual embalse
de Yesa».
Por otro lado, la Ministra se
refirió a la inclusión en el conve-
nio de gestión directa de la so-
La memoria-resumen del
Modificado nº 3  está enviada ya
a los interesados para culminar
así el Estudio de Impacto Am-
biental que iniciará su Informa-
ciedad estatal AcuaEbro para su
ejecución dos obras importantes
para el sistema de Bardenas: el
recrecimiento del embalse de
Malvecino, cuyo proyecto ya está
licitándose, y la construcción de
una nueva balsa lateral en la zo-
na.
El alcalde de Ejea, Javier
Lambán, valoró positivamente la
comparecencia de la Ministra.
«Esto era lo que nosotros le ha-
bíamos exigido. Reconozco el
mérito suyo al comparecer en la
Comisión, ya que ningún otro
ministro lo había hecho antes
que ella, y valoro su esfuerzo pa-
ra recuperar la credibilidad, con
unas fechas que espero que por
fin se cumplan. En todo caso, es-
taremos vigilantes respecto al
cumplimiento de los nuevos pla-
zos dados y seremos altamente
exigentes en el ejercicio de esa
misión. También Luis Ciudad,
Presidente de la Comunidad 
General, hizo una valoración po-
sitiva.
Reunión del Presidente 
de la Confederación 
del Ebro con el Sindicato
de las Vegas
Las obras de reparación de
la presa de San Bartolomé, se-
gún comprobó in situ el Presi-
dente de la Confederación, si-
guen avanzando a buen ritmo.
El retraso de su terminación se
debe a que la avería era de mu-
cho mayor calado que el previs-
to inicialmente, por lo que ha si-
do preciso inyectar hormigón en
cantidades muy superiores a las
calculadas en el proyecto. Alon-
so aseguró, no obstante, que en
abril o mayo de este año la obra
puede estar terminada.
Posteriormente, acompaña-
do por el alcalde y por el conce-
jal Jesús Abadía, se reunió en el
ayuntamiento con una represen-
tación del Sindicato de las Vegas
encabezada por su Presidente,
Servando Benavente. En la reu-
nión, se hizo un repaso del cum-
plimiento de los compromisos
adquiridos por la Confedera-
ción en el convenio firmado el
pasado mes de mayo mediante
el que se transfirió a la Confede-
ración el uso y gestión del em-
balse de San Bartolomé. Se ha-
bló fundamentalmente de la
instalación de la tubería necesa-
ria para el riego por aspersión
desde San Bartolomé, proyecto
en el que ya trabaja la CHE, en
la inclusión de las vegas en la
prioridad A del sistema de Bar-
denas, con todos los derechos
que ello implica.Alonso aseguró
que este año se terminará defi-
nitivamente –y a todos los efec-
tos– ese proceso de inclusión.
El convenio de la transferen-
cia del uso y gestión del embalse
de San Bartolomé, cuya propie-
dad sigue siendo municipal, fue
suscrito también por la Comuni-
dad General de Regantes, ade-
más de las Vegas, la CHE y el
propio Ayuntamiento.
El pasado 12 de diciembre, visitó nuestra ciudad Jo-
sé Luis Alonso, Presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro. Acompañado por el alcalde, Ja-
vier Lambán, se acercó a ver el estado de las obras del
embalse de San Bartolomé y posteriormente se reunió
con una representación del Sindicato de las Vegas.
Al comparecer en las Cortes y comprometerse con unas 
fechas definitivas para ejecutar el recrecimiento de Yesa,
la Ministra cumplió con lo que le había exigido el Ayuntamiento 
de Ejea en septiembre
Entre 2004 y 2008,
el Gobierno actual
ha invertido 
52 millones de euros
en Yesa. El Gobierno
anterior invirtió 7,6
millones de euros 
entre 2000 y 2004








Tal como exigía el
Ayuntamiento de
Ejea, la Ministra de
Medioambiente
admitió errores 
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Medio siglo de historia 
para celebrar
Emilio Gil
de búsqueda permanente de un fu-
turo para los descendientes, un fu-
turo en muchos casos alejado de
esta tierra nuestra. Una historia
llena de miradas esperanzadoras
hacia el futuro y nostálgicas hacia
el pasado. Son éstas, o otras mu-
chas similares, las pequeñas histo-
rias que escriben las grandes histo-
rias de los pueblos. Porque como
decía el poeta «caminante no hay
camino, se hace camino al andar».
Evidentemente que cincuenta
años son nada comparado con re-
cientes celebraciones como las del
IX centenario en Ejea, por poner
algo cercano. Pero para llegar a
nueve siglos es preciso pasar por
cincuenta años. Y debemos estar
orgullosos de que, entre todos, ha-
yamos sido capaces de escribir las
primeras líneas de una historia con
mayúsculas. Orgullosos como lo
están, por ejemplo, en Estados
Unidos cuando te muestran con
orgullo ciudades o pueblos «anti-
guos» que no pasan la mayoría de
ellos del siglo y medio de vida. Pe-
ro ahí están, empezando a andar y
con el reconocimiento de todos.
Sigamos el ejemplo y no deje-
mos que el esfuerzo realizado por
todas las Josefas, Jorjas, Cármenes,
Pacas o Consolas resulte un es-
fuerzo baldío. Mujeres al frente de
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Impreso en papel reciclado
La Asociación de Padres del Colegio de las Mercedarias ha
promovido un  debate a propósito de la construcción de un nuevo
colegio público en el solar donde se  instalan las «ferias» durante
las fiestas.
En el documento que han difundido, se dice que «no está de-
mostrado el interés público urbanístico en el que se basa el ayun-
tamiento para ubicar ahí el colegio». A eso, el equipo de gobierno
alega que la elección se ha basado en el hecho de que ese espacio
es el mejor del que dispone el Ayuntamiento, el más céntrico y el
mejor integrado en la ciudad, que es justamente lo que se quería
dado el carácter absolutamente prioritario y principal que  los ac-
tuales gobernantes locales conceden a la educación. Un espacio,
sin duda, mucho más adecuado que «los alrededores de la plaza
de toros», que es donde la Asociación de Padres del Colegio de las
Mercedarias propone llevar al nuevo colegio público.
El documento sigue afirmando que «no se compensan los be-
neficios que reporta a los usuarios la zona verde invadida por el
nuevo colegio». Tampoco eso está claro. Esa «zona verde invadi-
da» no pasa de 2.300 metros en un Parque que tiene 80.000. Ha-
blamos de 2.300 metros que, aunque se integren en el nuevo cole-
gio, en ningún caso dejarán de ser «zona verde», dentro de un
Parque que, por el oeste, se va a ampliar en más de 30.000 metros.
Se habla de «riesgo por saturación de tráfico». Pero lo cierto es
que los informes de los responsables de Seguridad Vial aseguran
lo contrario, sin tener en cuenta además que, en cuanto entre en
funcionamiento la variante, el Paseo de la Constitución perderá
mucho del volumen de tráfico que actualmente tiene.
Se habla finalmente del riesgo de inundación que correría el
nuevo colegio si se rompiera la presa de La Berné. Aparte del es-
caso sentido de la medida que demuestran al utilizar semejante
amenaza, lo cierto es que, siguiendo ese argumento, ¿no habría
que cambiar también la ubicación del Colegio de las Monjas, que
está al lado? ¿No correría un riesgo aún mayor el colegio nuevo si
se construyera donde ellos dicen, es decir, en los «alrededores de
la plaza de toros»?
Ahora bien, a la luz de la conversación mantenida por los res-
ponsables del Colegio de las Monjas con el alcalde, que publica
«La Voz de Ejea», no parece que sean estos los temores verdade-
ros que albergan. A la luz de esa conversación, lo que realmente
preocupa a las Hermanas Mercedarias es el posible perjuicio que
pudiera ocasionarles la proximidad de un colegio nuevo, mejor
dotado y con más medios técnicos y humanos.
El alcalde intentó tranquilizarlas. Les habló del reconocimien-
to que el municipio de Ejea ha manifestado siempre a las Herma-
nas Mercedarias, presentes en Ejea desde hace más de un siglo y
autoras de servicios a la sociedad local absolutamente impagables.
Así se explica que el Ayuntamiento presidido por Mariano Berges
les recalificara sin ningún coste un terreno rústico para convertir-
lo en colegio y lugar de residencia de la congregación.
Los padres que optan por las Mercedarias para educar a sus hi-
jos en los valores religiosos que ellas encarnan no van a dejar de
matricularlos allí en ningún caso. Además, no se van a crear más
plazas escolares. Simplemente, se van a sustituir los edificios ac-
tuales del «Cervantes», que tienen entre setenta y sesenta años de
antigüedad, por uno nuevo, adaptado a las exigencias de una edu-
cación moderna.
El alcalde les ofreció, en fin, la colaboración material del
Ayuntamiento para que el Colegio de las Mercedarias se renueve
y se mantenga en buenas condiciones. No es obligación municipal
ayudar a los colegios concertados pero sí existe la voluntad de ha-
cerlo atendiendo al afecto y a la consideración que el gobierno lo-
cal dispensa a las monjas.
Cincuenta años, medio siglo.Más de la mitad de trayec-to en la vida de una perso-
na. Prácticamente un suspiro en la
historia de la civilización. Y un pe-
riodo que deja huella en un pue-
blo, sobre todo si estas cinco déca-
das son las primeras de su vida. El
próximo año cinco pueblos de
nuestra comarca, El Bayo, Barde-
nas, Santa Anastasia, Pinsoro, Va-
lareña y Sabinar, celebraran su pri-
mer medio siglo de historia. Una
historia marcada y encajada den-
tro de una época dura, difícil y po-
co envidiable de nuestro país.
Cincuenta años desde la puesta
en marcha de un proyecto, el Plan
Bardenas, interesante en su con-
cepción pero a mi juicio salpicado
de errores en su ejecución y poste-
rior desarrollo. Un proyecto que
llevaba implícita la creación de un
número determinado de núcleos
rurales que a lo largo del tiempo
han ido recibiendo diversas deno-
minaciones: pueblos, barrios, pue-
blos de colonización, en un claro
síntoma en muchas ocasiones de
una falta de identidad propia y de
un tratamiento a veces nada ade-
cuado ni respetuoso.
Según el diccionario de la Real
Academia, colono es un «labrador
que cultiva y labra una heredad por
arrendamiento y suele vivir en ella»
definición que no debiera en nin-
gún caso usarse en tono despecti-
vo, más si esos colonos lo son como
consecuencia de circunstancias en
muchos casos nada envidiables.
Porque colonos lo fueron todos
aquellos que hace ahora cincuenta
años se vieron obligados a abando-
nar sus raíces y empezar una nueva
vida no exenta de dificultades. Por-
que detrás de cada uno de ellos hay
una historia que ha ayudado a su
vez a escribir este breve retazo de
nuestra historia. Historias como 
las de Josefa o Jorja, a quienes La
Tranquera obligo a cambiar los
verdes cauces del Mesa y el Piedra
y su serpenteo por Carenas, o las
maravillosas vistas de Nuévalos a
las puertas del Monasterio de Pie-
dra, por la dureza e incertidumbre
de las nuevas roturaciones en Sabi-
nar o El Bayo, respectivamente.
Historias como la de Paca, bregan-
do en Valareña a la falda de la Bar-
dena, teniendo que abandonar su
histórico y arquitectónico Uncasti-
llo natal. O historias como las de
Carmen o Consola, a quienes las
dificultades de la época regalaron
billete de ida desde Rivas a las cer-
canas y difíciles tierras de Sabinar o
Pinsoro, cambiando el Arba por el
Riguel o el Moncayuelo.
Porque detrás de estas y otras
muchas mujeres y sus familias ha
habido siempre una historia llena
de dificultades, de agriculturas «in-
sostenibles» por lo poco rentables,
familias que supieron ser el alma y
el motor de ese desarrollo rural
que se inició hace cincuenta años y
que debe continuar ahora bajo los
criterios de sostenibilidad, solida-
ridad e igualdad. Y reconozcamos
esa historia breve pero intensa, de
unos pueblos que quien sabe, en
alguna otra edición de La Voz de
Ejea de los Caballeros dentro de
muchos años, alguien pueda leer
su admirable andadura desde sus
inicios allá por la mitad del siglo
XX. Para ello será preciso el es-
fuerzo y el reconocimiento de to-
dos. Esfuerzo de adaptación a los
nuevos tiempos (que lejos queda
aquella agricultura de subsisten-
cia) y a las nuevas necesidades de
la sociedad. Y un merecido reco-
nocimiento de todos los anónimos
protagonistas que, aún de proce-
dencias distintas, han sido capaces
de escribir los primeros cincuenta
años de historia común. Un cordial
y solidario saludo.
Interés general e interés 
particular
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La Provincia de Zaragoza en la EXPO 2008
José Francisco García(*)
La Exposición Internacio-nal 2008 en Zaragoza es
una oportunidad. Para la
ciudad de Zaragoza es la ocasión
de modernizar muchas infraes-
tructuras, crear una marca de
ciudad reconocible internacio-
nalmente, y conseguir la integra-
ción dentro del entramado urba-
no de un nuevo espacio como el
meandro de Ranillas. Pero no só-
lo para la ciudad es importante
la EXPO. También para la pro-
vincia de Zaragoza puede ser un
revulsivo. Es cierto que la EXPO
no se celebra en la provincia, pe-
ro tenemos la suerte de compar-
tir el nombre con la ciudad, y el
territorio más cercano de in-
fluencia del evento es el que la
rodea, así que los primeros en
beneficiarse del efecto expansi-
vo de la EXPO serán los zarago-
zanos de la provincia.
Para que este efecto positivo sea
lo más intenso posible, desde la
Diputación Provincial de Zara-
goza vamos a desarrollar algunas
acciones importantes. La Dipu-
tación de Zaragoza tendrá, en
colaboración con la Cámara de
Comercio, un Pabellón propio
en la EXPO, con un triple objeti-
vo: en primer lugar, una exposi-
ción permanente ofrecerá al visi-
tante la provincia como un lugar
atractivo para su disfrute, y un
territorio rico en contrastes na-
turales y patrimoniales; también
tratara de ser una plataforma
desde la que difundir los valores
turísticos y económicos de la
provincia, mediante la celebra-
ción de reuniones y presentacio-
nes en la entreplanta que se
construirá al efecto; y, por fin, el
pabellón de la provincia de Za-
ragoza en la EXPO  será la “casa
de los pueblos”, el lugar donde
podrán mostrar sus atractivos y
su realidad social y cultural, a
través del programa diario de ac-
tividades que se programará des-
de el pabellón.
Además del Pabellón, la Dipu-
tación Provincial creara unas
rutas por la provincia, que du-
rante los tres meses de celebra-
ción de la EXPO recorrerá
nuestro territorio, ofreciendo
una alternativa de ocio a los vi-
sitantes de la EXPO y a los pro-
pios zaragozanos.
Como complemento a estas ac-
ciones que se desarrollarán en
los meses de celebración del
evento, la Diputación de Zara-
goza ejecutará, para su finaliza-
ción antes del final de 2008, di-
versas acciones dentro de un
convenio de colaboración con
el Gobierno de Aragón, que in-
cluyen una red de embarcade-
ros a lo largo del río Ebro en la
provincia, y otros proyectos en
varias localidades relacionados
con el agua, como la ciudad del
agua en Ejea, el museo de la
pesca en Caspe, un centro de in-
terpretación sobre los Bañales
en Uncastillo, entre otros.
Estas son las principales accio-
nes de la provincia de Zaragoza
relacionadas con la EXPO para
el verano de 2008. Pero la ver-
dadera oportunidad de desarro-
llo turístico de nuestra provin-
cia será a partir de ese
momento. Entonces, con Zara-
goza como una marca conocida
internacionalmente, será nues-
tro momento. Tenemos que ser
capaces, administraciones, em-
presas y ciudadanos, de poner
en marcha proyectos que apro-
vechen las sinergias creadas con
la celebración de la Exposición
Internacional.
(*) Gerente del Patronato de Turismo 
Diputación de Zaragoza
DESPEGA LA RED PÚBLICA 
DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES
EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
Javier Lambán y M.ª Victoria Broto firman el convenio de colaboración por el que se instalarán 
14 emplazamientos para las torres de comunicación, de ellas 4 en las Cinco Villas
Los habitantes de las Cinco Villas serán los primeros de toda la provin-
cia en disponer de mejoras en materia de telefonía móvil, señal de televisión
digital terrestre, internet de banda ancha, Radio Digital, Movilidad, Servi-
cios de Protección Civil y Emergencia mediante tecnología inalámbrica. Ello
será posible gracias al convenio firmado entre la Diputación Provincial de
Zaragoza y el Gobierno de Aragón han firmado un convenio de colabora-
ción para el despliegue de la Red Pública de Infraestructuras de Telecomu-
nicaciones de Aragón en la provincia de Zaragoza.
El objetivo es avanzar en la instalación de dicha red para que todos los
municipios de la provincia de Zaragoza puedan mejorar las condiciones ac-
tuales y de esta manera eliminar la brecha digital entre los ciudadanos del
Cuarto Espacio, mediante la construcción de los emplazamientos que servi-
rán para la instalación de las torres de comunicación y del equipamiento
electrónico necesario.
El Gobierno de Aragón aporta 630.000 euros y la Diputación Provincial
de Zaragoza 140.000 euros.  Ya se están realizando los trabajos previos
entre las dos administraciones y el plazo estimado para la terminación de
las obras es noviembre de 2008.
La Diputación de Zaragoza asume los compromisos de la dirección de
las obras, redacción de proyecto, tramitación de los expedientes y la super-
visión y revisión de todos los emplazamientos que se van a realizar.
Se van a construir catorce emplazamientos distribuidos por toda la pro-
vincia de Zaragoza.  Se actuará en primer lugar en las Cinco Villas que
cuenta con  cuatro ubicaciones (Sos del Rey Católico, El Fragal, Uncastillo y
Monlora); a continuación en la zona de Calatayud con otros tres (Virgen de
la Sierra, Atalaya y Alhama de Aragón); en Daroca que contará con dos
(Santa Cruz y Daroca); y las cinco restantes por el resto de la provincia de
Zaragoza (Mequinenza, Belchite, Fabara, Salvatierra de Escá y Pina de
Ebro).
14 Grupos políticos Enero 2008
En el pasado ple-no tuvimos laoportunidad de
debatir los presupues-
tos que el «nuevo» gru-
po de gobierno socialis-
ta ha presentado para el
ejercicio de 2008. Es el
primer presupuesto que
presenta Lambán, como
alcalde y debemos Se
veía venir. Los presupuestos de 2007 se vendieron a
bombo y platillo con una cifra global de más 31 millo-
nes euros, y ahora para el ejercicio 2008, nos presentan
una cifra de 24 millones de euros; si restásemos los 5
millones de euros comprobar si será capaz de alcanzar
un nivel de ejecución óptimo, sobre todo en materia
inversora; los antecedentes, no auguran nada bueno
para el cumplimiento de este objetivo, el avance de li-
quidación a 30 de septiembre de 2007, demuestra que
la ejecución del presupuesto de 2007, en sus principa-
les capítulos es irrisorio. Consignados para la Ciudad
del Agua o como se acabe llamando, tendríamos un
presupuesto normalito de 19 millones de euros. Parece
mentira, es la primera vez que un presupuesto decrece
de un año para otro, es la primera vez que la cifra in-
versa desciende de forma notable en más de 6 millones
de euros, y lo que es peor, como decía, los niveles de
ejecución de los capítulos inversores, es decir los que
demuestran la buena gestión de un Administración
pública, según los avances a los que hemos tenido ac-
ceso, no hacen presagiar un cumplimiento optimo de
los compromisos asumidos.
Un documento presupuestario aprobado, no es un
«presupuesto sin compromiso», como pueden hacer-
nos cuando queremos emprender por ejemplo una
obra doméstica, es ante todo un “compromiso” que se
asume con los ejeanos y ejeanas que son a quienes va
destinado.
Desde el PAR optamos por la abstención, tras un
acuerdo previo para incorporar un decálogo de com-
promisos asumidos por el equipo de gobierno, que res-
ponden, obviamente, a diversas demandas de la socie-
dad ejeana y de nuestros barrios.
El Primer compromiso que hemos arrancado en la
negociación al señor Lamban, es como no podía ser de
otra manera la presentación en el plazo de un mes de
un anteproyecto de costes y actualización del anterior
proyecto de construcción de un Parking en la Plaza de
la Diputación, obra que como todo el mundo sabe es
uno de los proyectos bandera del PAR y que creemos
que esta vez si saldrá adelante para dotar de esta in-
fraestructura a nuestro pueblo.
También hemos conseguido la creación de una lí-
nea de ayudas que promuevan y complementen medi-
das que favorezcan la instalación de ascensores en edi-
ficios privados dentro de la partida de eliminación de
barreras arquitectónicas, la colocación de ascensores
en comunidades de vecinos que carecen de ellos debe
ser una prioridad para fomentar la accesibilidad inte-
gral y la eliminación de barreras arquitectónicas en un
numero importante de edificios que carecen de este
servicio y que en muchas ocasiones están ocupados
por personas mayores de bajos niveles de renta eco-
nómica, desde el PAR apostamos por esta línea de ac-
tuación.
En tercer lugar y con el objetivo de mejorar los es-
pacios de ocio infantil tenemos el compromiso plena-
rio de la instalación de un Parque Infantil en la Zona
del Paseo de la Constitución, ya que creemos que en
esta zona hace falta una zona de estas características.
Logramos también comprometer un aumento de la
dotación presupuestaria en la partida de Limpieza
Viaria, que conllevara una mejora sustancial en me-
dios humanos y frecuencias de limpieza en el casco
Viejo.
Además nuestra acción incluye una partida para la
demolición y derribo de Casas en mal estado en el ba-
rrio de la Corona, que suponen un peligro y un verda-
dero problema para esta zona del Pueblo, concreta-
mente son 3 casas en las que hay que actuar
urgentemente.
Con respecto a los Barrios insistimos y obtuvimos
el compromiso del equipo de gobierno en varias ac-
tuaciones a nuestro entender significativas en Barde-
nas y Pinsoro, con respecto a Bardenas, se adecuara y
mejorara la entrada al pueblo, actualmente en estado
lamentable de conservación, hemos negociado una
partida para dotar de mobiliario a la casa de Juventud
y se actuara de manera contundente en la limpieza y
mejora de los Bosquetes urbanos enclavados en el cas-
co urbano.
En cuanto a Pinsoro nuestro decálogo recoge la
construcción de una ludoteca en este pueblo que palie
las deficiencias en este aspecto que tiene Pinsoro y la
limpieza y mejora de los bosquetes urbanos.
Por ultimo de nuestra negociación con el PSOE, se
ha desatascado la ampliación de la partida de asfalta-
do para pueblos que asciende a 315.000 Euros, cuando
en el documento primario sollo había 100.000 Euros,
es decir 215.000 Euros mas.
En fin desde el PAR, creemos que nuestra aptitud
de negociación ha posibilitado unas mejoras globales
para todos los Ejeanos y aunque efectivamente no son
nuestros presupuestos con nuestra forma de actuar de-
jamos bien a las claras que los 2 concejales del PAR,




Más de lo mismopero con me-nos capacidad
inversora. Asi es como
vemos, después de estu-
diarlos, los presupuestos
que el PSOE trajo a ple-
no y aprobó el pasado
día 17 con nuestros votos
en contra. Esperábamos
con cierta esperanza la
llegada de estos presupuestos, porque eran los prime-
ros de la legislatura y porque se suponía que iba a dar-
se en ellos ese golpe de timón, ese cambio que el
PSOE lleva anunciando desde que Javier Lambán
asumió el relevo de Alonso al frente de las listas so-
cialdemócratas en Ejea. Sin embargo, a la vista de los
números presentados, mucho nos tememos que el fa-
moso cambio, el inicio desde cero, no sea más que un
vano eco mediático, un ejercicio propagandístico de
primer orden. Y es que les explico: Venimos de unos
presupuestos, los del año 2007, que fueron denuncia-
dos por la oposición como un ejercicio electoralista,
pues bien, para que se hagan una idea de la razón que
teníamos, resulta que el grado de ejecución (es decir,
lo hecho realmente) del capítulo de inversiones alcan-
za un ridículo 11% a fecha 30 de septiembre, es decir
que, de aquellas 91 obras que según el PSOE se iban
a acometer el año pasado se ha llegado sólo a poco
más de una décima parte. O sea, que aquellos presu-
puestos fueron una carta a los reyes magos virtual, y
quien los realizó, nuestro actual alcalde, sabía porque
los presentaba a sabiendas de que no se iban a cum-
plir: el PSOE tenía que ganar unas elecciones después
de haber perdido cuatro años en no sabemos que.
Cuatro años que perdió el pueblo de Ejea, su casco
viejo, sus políticas sociales, sus barrios y sus pueblos.
Pero el truco de ilusionista salió bien y el PSOE vol-
vió a arrancar, por la mínima, la apretada mayoría ab-
soluta de la que goza en la actualidad. Y así, en el pre-
supuesto para 2008 observamos un descenso del 23%
en las cuentas. Nos encontramos que en el año de la
Expo, el Gobierno de Aragón reduce en 2 millones de
euros su aportación al ayuntamiento de Ejea, supon-
go que con el voto a favor en el presupuesto aragonés
de mi viejo aunque bien conservado profesor, el señor
Sarría. Nos encontramos con que el gasto social crece
por debajo del IPC real, Y sobre todo nos encontra-
mos de frente con la actitud de un alcalde que admi-
te en el pleno que esta dispuesto a reunirse con las
asociaciones del centro de Ejea, pero no con las de
los pueblos, que saca pecho porque por primera vez,
después de 16 años en el equipo de gobierno, se ha
acordado de los bosquetes y les ha asignado una par-
tida de 24000 euros, que elige bien los datos y com-
para el nivel de inversiones de los pueblos de Coloni-
zación con las que reciben en La Venta del Olivar,
sumamente escasos parece ser, en lugar de hacerlo
con pueblos de similar tamaño como Longares, u On-
tinar del Salz que doblan y hasta triplican en presu-
puesto de inversiones el que reciben los pueblos de
Ejea. Un alcalde que manipula nuestra intención de
conseguir un desarrollo armónico y equilibrado en
Ejea, sus barrios y sus pueblos y que introduce en el
debate la cuestión de la atomización de Ejea con la
que, desde luego, no tenemos nada que ver. Ejea es
un municipio que consta de un núcleo central, varios
barrios, 6 pueblos de colonización y 2 históricos y así
es como queremos que siga, pero con igualdad entre
unos y otros, con niveles de inversión minimamente
proporcionados y con medidas solidarias que lleven
el dinero donde más falta haga. Y hace mucha falta
en los pueblos, y por eso hemos peleado y hemos con-
seguido aumentar el dinero destinado al asfaltado de
calles y a sus juntas vecinales, y hace mucha falta en
el casco viejo, y por eso pensamos que hay que resu-
citar el Plan Integral del Casco Histórico si es que re-
cuerdan en que cajón está, y hace mucha falta en La
llana, las Eras y en el centro para los que también he-
mos propuesto mejoras y, sobre todo, en políticas so-
ciales. Pero ¿saben ustedes donde se nos van a ir más
de 5 millones de euros? A la Ciudad del Agua, un
proyecto que según el señor Sarría ha cambiado, que
según el señor Sarría no contempla ni urbanizaciones
ni campos de golf, cosa de lo que nos congratulamos,
pero ¿Un proyecto que hace falta? Decidan ustedes
cual es su orden de prioridades, nosotros, los de IU
pensamos que resulta frívolo acometer un desarrollo
de este tipo antes de tener bien resueltas las carencias
y necesidades reales de la ciudadanía. En fin, que no
podíamos aprobar los presupuestos porque creemos
que son unos malos presupuestos, aunque estoy segu-
ro de que al redactor de la Voz, fiel a la imparcialidad
del medio, le parecerán excelentes de todo punto.No
quiero despedir este artículo sin destacar también en
este espacio, la merecida entrega de la medalla de ho-
nor de la villa a Santi Sagaste. Un acto solemne, car-
gado de emociones y de recuerdos que se convirtió en
el merecido tributo de amigos, familiares y conveci-
nos a un hombre comprometido, a un gran deportista
y a una persona extraordinaria.
Ismael Sanz
IU
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El Pleno del pa-sado 17 de ene-ro fue el de la
aprobación de los pre-
supuestos para el pre-
sente ejercicio de 2008.
Después de cinco años
participando en los su-
cesivos debates de pre-
supuestos formulados por los socialistas, puedo afir-
mar, sin riesgo a equivocarme, que lo único que le
importa al equipo de gobierno es que las cifras de los
presupuestos sean lo más abultadas posible a pesar de
que, cada año, la realidad venga a demostrar lo erró-
neo de las mismas. Lo único importante es poner en
marcha la impresionante maquinaria propagandística
al servicio de Lambán, anunciando cifras en materia
de inversión que jamás se cumplen.
Esta peculiar característica de los presupuestos so-
cialistas se agudiza en años de elecciones municipales
en los que la utilización de las cuentas como instru-
mento electoral de Lambán adquiere tintes vergon-
zantes. Los intereses generales nada importan y los
presupuestos quedan reducidos a un burdo ejercicio
de publicidad electoral socialista pagada por todos los
ejeanos. No en vano cada año los ejeanos pagamos una
cantidad superior a los 80.000 euros en publicidad y
propaganda institucional que, en su mayor parte, tiene
unos tintes partidistas innegables.
Sería demasiado prolijo para este corto espacio
enumerar la lista de engaños e inversiones fallidas en
estos años. Por ello me referiré únicamente a lo que
constituye el paradigma de engaño electoral masivo
más significativo no sólo en Ejea sino en toda nuestra
Comunidad Autónoma: la Ciudad del Agua.
Recordarán al respecto como el mencionado Pro-
yecto fue la baza electoral más importante del PSOE
en las elecciones municipales de 2003 junto al anhela-
do desdoblamiento de la A-127. Desde esa fecha la Ciu-
dad del Agua ha venido contando con consignaciones
presupuestarias de mayor o menor enjundia a la par
que se formulaban proyectos de toda índole sistemáti-
camente desechados por causas varias: desde jardines
japoneses (¿?), pasando por campos de golf, urbaniza-
ciones lujo y todo lo que Udes. puedan imaginar en el
entorno del Gancho. Cada uno de esos proyectos era
publicitado en esos actos cutres de megalomanía, vino y
canapé que tanto gustan a nuestro alcalde y en los que
se anunciaban las más inverosímiles construcciones pa-
ra el ámbito referido. El último de esos actos consistió
en la presentación de un Plan Director coincidiendo, co-
mo no, con la campaña electoral de 2007.Ahora, hemos
conocido que dicho Plan Director tampoco sirve por
motivos que ignoramos y se ha desechado nuevamente,
culminando de esa manera el enésimo capítulo de la
farsa. En este último episodio de la comedia participó el
mismísimo Marcelino Iglesias junto a nuestro alcalde en
lo que ahora se ha descubierto no era sino una mala pa-
rodia de Rinconete y Cortadillo escenificada en el Casi-
no España. La realidad es que tras cinco años de pro-
mesas incumplidas, a fecha de hoy ni se ha invertido un
céntimo de euro ni existe ningún proyecto mediana-
mente serio para la Ciudad del Agua.
No obstante he de reconocer sin paliativos el pos-
terior triunfo electoral del PSOE y ello a pesar de sus
argucias propagandísticas. Sus engaños, por ahora, no
han supuesto la pérdida de la mayoría absoluta. El ma-
estro Trevijano mantiene que, en determinadas citas
electorales, aunque se presentara a un cordero de ca-
beza de lista, los resultados electorales de las siglas a
José A. Leciñena
PP
Ebro. Este último aspecto muchos cincovilleses se lo
agradeceremos siempre.
Para la próxima legislatura tenemos muchas posi-
bilidades de avanzar con un gobierno de progreso,
dialogante, capaz de llegar a acuerdos con sindicatos
y agentes sociales y sobre todo cumplidor de sus pro-
mesas. Zapatero ha demostrado esas cualidades, por
lo que debemos seguir apoyándole. Y desde Ejea
queremos manifestarle nuestro reconocimiento con
un puntal fundamental. Con el voto directo de una
senadora ejeana. Hacía muchos años- desde comien-
zos de la transición, con Elías Cebrián- que Ejea no
tenía un parlamentario en Madrid. Susana Sumelzo
es nuestra candidata al Senado y lo va a ser porque
seguro que tendrá los apoyos suficientes de esta co-
marca y de toda la provincia de Zaragoza. Susana es
una letrada que casi toda su vida profesional la ha
dedicado a trabajar por el mundo rural. La conocen
todos los alcaldes de la provincia. Se ha desvelado
durante ocho años, con una labor discreta pero efi-
ciente, en que llegaran subvenciones a los pueblos
más recónditos. En Madrid, Susana, velará para que
nadie resucite el trasvase del Ebro, para que se cum-
plan los plazos de las obras de Yesa y para que haya
recursos suficientes para desarrollar la Ley de desa-
rrollo sostenible del mundo rural y también la Ley
de dependencia. Por cierto, hablando de Roma: ya
han sido seleccionados los cuatro primeros ejeanos
que en fechas inminentes van ha recibir –si no han
recibido ya– las ayudas de esta disposición legal. A
continuación llegarán al resto de solicitantes evalua-
dos positivamente. El PSOE ejeano quiere compartir
con ustedes esta candidatura, estando seguros que
Susana Súmelzo nos representará con la sencillez y
firmeza que atesora su persona.
Pero no podía terminar estas líneas sin hablarles de
nuestra villa. Ya tenemos presupuestos para 2008. Más
ajustados que en años anteriores, pero con una orienta-
ción mucho más social, fruto de la participación ciuda-
dana y que marca un cambio de tendencia respecto a las
inversiones en los pueblos del municipio. Seguro que mis
vecinos de columna y compañeros de corporación,
echan pestes algunos y otros argumentan: que lo positi-
vo que tienen las cuentas locales es gracias a sus aporta-
ciones. El PAR se abstuvo positivamente buscando coin-
cidencias con el equipo de gobierno. Es lógico en un
partido con el que compartimos gobierno en la DPZ y
en la DGA. El PP siempre votará en contra, presupues-
temos lo que sea. Sacará argumentos insidiosos y medias
verdades-mentiras para justificar su voto. Los entende-
mos. Ahora bien, lo que no entendemos es el antisocia-
lismo de IU. Intentan ser los portavoces de los pueblos-
doblando cualquier proposición que se les hacía- y no
aceptan que quienes deben ser los auténticos portavoces
de los pueblos son sus propias Juntas Vecinales y sus Al-
caldes. Como perdieron las elecciones en pueblos ahora
sólo les interesan las asociaciones de vecinos y menos-
precian la representación elegida por los vecinos. ¿Có-
mo pueden unos concejales que se reclaman de la iz-
quierda votar en contra de una Escuela Infantil
municipal, de un campo nuevo de fútbol para nuestros
jóvenes, del Parque de La Estación, de la Oficina y ayu-
das para el casco viejo, de las políticas de igualdad,
etc…? Ver para creer. Ustedes lean en qué se van a in-
vertir los recursos públicos y luego juzguen. Lo impor-
tante no sólo son los contenidos, sino también de dónde
sales esos recursos. En Ejea nuestras cuentas están bien
reforzadas y subvencionadas por la Diputación Provin-
cial y por el Gobierno de Aragón. Marcelino y Javier
siempre nos han cumplido.
quien perteneciera el ovino en esa circunscripción no
variarían prácticamente. Evidentemente no comparto
tan prosaico argumento del peculiar pensador republi-
cano. No sería justo si no reconociese errores propios
y de mi partido, sobre todo a nivel regional, estos últi-
mos incompresiblemente no amortizados hasta la fe-
cha. Tengo, no obstante, el firme convencimiento de
que tarde o temprano la ciudadanía pasará su corres-
pondiente factura porque como dijera Abraham Lin-
coln, se puede engañar a todo el mundo algún tiempo,
se puede engañar a algunos todo el tiempo pero no se
puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.
Existió además en el último Pleno un encendido de-
bate sobre las inversiones en los Pueblos. Es preciso re-
cordar en este punto como en el final del mandato an-
terior se aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno
de Aragón la concesión de un régimen especial de fi-
nanciación para Ejea que, en la práctica, debe consistir
en la llegada de más recursos atendida la dispersión de
nuestros núcleos de población que dificulta notable-
mente que todos los ciudadanos del municipio accedan
a los servicios e inversiones municipales en pie de igual-
dad. Nada se sabe hasta la fecha de este régimen espe-
cial de financiación que lleva paso de convertirse en
otro guión en la larga lista de promesas incumplidas.
El último punto en el Orden del Día se refería a la
aprobación de las modificaciones previstas para el
ejercicio en materia de personal. Nuestro grupo voto
en contra de la propuesta del equipo de gobierno.
Nunca seremos cómplices de ningún gobierno que pa-
gue complementos a determinados trabajadores sin
dar oportunidad a la totalidad de ellos de percibirlas
por el desempeño de las mismas funciones. No admiti-
remos jamás ningún tipo de arbitrariedad, discreciona-
lidad ni favoritismo.
El nueve de Mar-zo: generales.Ya estamos me-
tidos en campaña elec-
toral y aunque les pa-
rezca mentira este
portavoz socialista no
les va a dedicar estas lí-
neas ni a Rajoy, ni al ri-
cachón Pizarro ni al
humillado Gallardón.
Creemos que es buena
norma de conducta democrática no opinar cuando el
adversario tiene problemas internos, muy serios co-
mo los que el PP explícita estos días de precampaña.
Si han optado por escorarse hacia posiciones ultra-
conservadoras allá ellos. Nosotros, los socialistas, ha-
ce días que nos posicionamos en el centro-izquierda,
en la socialdemocracia, en la moderación y las bue-
nas formas a la hora de hacer política. Es lo que ha
realizado José Luís Rodríguez Zapatero en estos
cuatro años en el gobierno de España. Hemos pro-
gresado en desarrollo económico y hemos mejorado
en disponer de más derechos ciudadanos. Pero sería
muy difícil que este portavoz del PSOE les glosara
todos aquellos aspectos positivos de esta legislatura.
A nuestro Presidente del Gobierno tan sólo quiero
agradecerle como ejeano y como ciudadano del
mundo tres cosas. Primero que trajera a nuestros sol-
dados de la guerra de Irak. ¿Se acuerdan de las ar-
mas de destrucción masiva que decía Aznar? En se-
gundo lugar que haya hecho todo lo posible por
explorar la terminación del terrorismo. Siempre que
haya una posibilidad de evitar muertes hay que in-
tentarlo. Y en tercer lugar que parara el trasvase del
Jesús Sarría
PSOE
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Paseo del Muro, 60, 
EJEA DE LOS CABALLEROS
976 663 012 ALFAROTAUSTE
El atletismo fue el protagonista 
del deporte en estas pasadas navidades
Las selecciones de balonmano 
de Aragón y Argentina 
se enfrentaron en Ejea
La presencia del atletismo en las pasadas
fechas navideñas ha sido muy importante.
Ejea de los Caballeros albergó diferentes
eventos que difundieron el nombre de la
ciudad por todo Aragón. La carrera de San
Silvestre, el Campus de Navidad y la Copa
Aragón Cross provocaron que numerosos
atletas de todos Aragón pasarán por Ejea.
El V Encuentro Internacional de Selec-
ciones Absolutas masculinas de balonmano
se celebró el  lunes 14 de enero en Ejea de
los Caballeros y enfrentó a las selecciones
de Aragón y Argentina. La Federación
Aragonesa de Balonmano organizó este
encuentro con el apoyo del Gobierno de
Aragón, del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros y de Caja Inmaculada y con la
colaboración del Club Balonmano Ejea.
POPULAR CARRERA 
DE SAN SILVESTRE
Una prueba de ello es que el
día  30 de diciembre, concreta-
mente en el parque Central de
Ejea, a partir de las 12 de la ma-
ñana se realizó la tradicional 
carrera de San Silvestre. Una
prueba de carácter popular orga-
nizada por el Club de Atletismo
Cinco Villas que sirve para po-
tenciar la actividad deportiva en-
tre los vecinos.
CAMPUS DE NAVIDAD 
VILLA DE EJEA
Un total de 70 niños y niñas,
con edades comprendidas entre
los 8 y los 16 años, participaron
en los campamentos de invierno
de atletismo coordinados por los
hermanos Carlos y Roberto
García, atletas olímpicos arago-
neses
Este campamento es una ini-
ciativa del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros que con-
tactó los hermanos García para
que se encargarán de su organi-
zación. De la misma manera
cuenta con financiación de la Di-
putación Provincial de Zaragoza
(DPZ) y con el apoyo de la Fe-
deración Aragonesa de Atletis-
mo y del Gobierno de Aragón y
el Club Atlético Ejea; además, la
marca PUMA colabora aportan-
do material deportivo.
Finalmente, son 28 los partici-
pantes que pertenecen a Ejea,
aunque muchos de ellos prefie-
ren pernoctar en el albergue con
los demás jóvenes. El resto per-
tenecen en su mayoría a la pro-
vincia de Zaragoza y también
hay algún participante de fuera
de Aragón.
Este campus no pretendía in-
tervenir en el entrenamiento que
los chicos estén planificando en
sus clubes sino que se pretende
que pasen unos días divertidos y
que se enganchen al atletismo".
Por eso, en el campus se combinó
con trabajos de atletismo con acti-
vidades lúdicas como una gymka-
na, excursiones y otras actividades.
El campus contó con un total
de nueve monitores que trabaja-
ron en el entrenamiento y prepa-
ración de los niños y mañana con-
tará también con la participación
de la atleta olímpica en modali-
dad de marcha, María José Poves.
IX COPA ARAGON
CROSS 
El pasado 13 de enero se ce-
lebró en Ejea la IX Copa Aragón
Cross y el IV Cross Villa de Ejea.
Said El Wardi y Carmen Félix se
impusieron en la catedral del
cross aragonés.
A juicio de los especialistas,
el Parque Central de Ejea es un
lugar inmejorable para el campo
a través. Los atletas que disputa-
ban la cuarta prueba de la Copa
Aragón con el Cross Villa de
Ejea tuvieron el privilegio de
correr en el mejor circuito ara-
gonés.
En Aragón el mejor ejemplo
es Ejea. Es un trazado llano, de
hierba mullida y perfectamente
diseñada por el CA Ejea. Este
año el terreno estaba mejor que
nunca para ver unas buenas ca-
rreras.
En la categoría masculina, El
Wardi ganó su cuarto cross so-
bre cuatro participaciones en la
Copa Aragón. Tras su estancia
navideña en Marruecos, el atle-
ta del Cajalón Condor Calata-
yud regresó con fuerzas reno-
vadas.
En esta ocasión Aragón se en-
frentó a Argentina, selección que
se encuentra preparando el Preo-
límpico clasificatorio para Pekín
2008 y  que participó en el Torneo
Internacional de España entre el
10 y el 12 de enero en Ciudad Re-
al. La selección aragonesa cayó
frente a Argentina por 26-31
En las cuatro ediciones prece-
dentes a este partido, el equipo
aragonés perdió ante las seleccio-
nes de Brasil, Argentina, Serbia y
Montenegro y Eslovenia.
En cuanto a la selección ara-
gonesa, la novedad principal fue
el cambio de seleccionador. Fer-
nando de Andrés cedió el testigo
a Fernando Bolea, que esta tem-
porada dirige al Realitas Guada-
lajara de Primera Nacional.
El combinado autonómico es-
tuvo formado por jugadores que
provienen de siete equipos dife-
rentes, entre los que destacan por
número el Corazonistas elAnua-
rio.net, con cuatro jugadores, y el
CAI Balonmano, el Forcusa
Huesca y el Realitas BM Guada-
lajara, que aportaron dos jugado-
res cada uno.
Al acto asistió el Director Ge-
neral del Deporte del Gobierno de
Aragón, Álvaro Burell y el presi-
dente de la Federación Argentina
Mario Moccia. Ambos estuvieron
acompañados por el Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de
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contamos con que lo mejor está
por venir, y con esa idea comen-
zamos, con ganas y con ilusión.
Desde la Concejalía de Juven-
tud  damos la bienvenida a este
nuevo año, a los nuevos proyec-
tos, a los jóvenes que por prime-
ra vez nos conozcan, a los que es-
tán con nosotros hace ya tiempo,
todos los que hacéis que trabajar
en juventud sea un agradable re-
to diario.
En esta nueva etapa continua-
remos  con la premisa de dar
continuidad a los programas que
creemos son prioritarios, la Pre-
vención y la intervención en pue-
blos, sin dejar de lado, por su-
puesto, el resto de actuaciones.
Como ya hemos ido infor-
mando en los últimos tiempos,
este mes de Enero ponemos en
marcha la Asesoría sexológica pa-
ra jóvenes, una iniciativa novedo-
sa, que responde a la detección
de una carencia en cuanto a op-
ciones de información y atención
en temas afectivo sexuales fuera
de los servicios sanitarios o edu-
cativos, teniendo en cuenta ade-
más, que con el gran porcentaje
de población joven que tenemos
en Ejea y Pueblos, la demanda es
evidente. Por otro lado, la inter-
vención en pueblos se centrará
fundamentalmente en el trabajo
con agrupaciones juveniles, pro-
moviendo el movimiento asocia-
tivo e incentivando el funciona-
miento de las Casas de juventud.
En esta línea, hemos querido que
la tercera edición del Foro Joven
Ejea, que se realizará en primave-
ra verse sobre este tema, el  Aso-
ciacionismo.
Estos y otros proyectos no se
podrían llevar a cabo sin la cola-
boración y la intervención de to-
dos los implicados, os pedimos
que continuéis ayudándonos co-
mo hasta ahora, a los educadores,
a los padres, a los medios de co-
municación, y sobre todo a los jó-
venes, protagonistas indiscutibles
de nuestro trabajo. Os pedimos
de igual modo vuestras opinio-
nes, vuestras críticas constructi-
vas, y vuestras aportaciones, por-
que no olvidemos que ante todo,
somos un equipo y no podemos
hacer un trabajo de calidad dirigi-
do a jóvenes sin los jóvenes.
Para este nuevo Año vamos a
compartir muchos deseos, mu-
chas sonrisas y mucha ilusión, Fe-
liz Comienzo.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
La información está disponible
en la página web www.alquilerjo-
ven.es así como el impreso para so-
licitar la prestación.También podéis
consultar www.mviv.es.
Os ofrecemos  un breve resu-
men de la «renta de emancipación»:
–La cuantía es de 210 €/mes
para el pago del alquiler (contratos
nuevos ó anteriores).
–Para contratos nuevos:
• 600 € de préstamo para la
fianza (al finalizar el contrato se tie-
ne que devolver al Ministerio de Vi-
vienda).
• 120 € para gastos de aval.
Requisitos:
–Tener entre 22 y 30 años (la pres-
tación se interrumpe a los 30 años).
–Disponer de una fuente regu-
lar de ingresos que no superen los
22.000 euros brutos anuales. Esto
incluye a los trabajadores por cuen-
ta propia o ajena, a los becarios de
investigación, y a los perceptores de
prestación de desempleo o de una
pensión por incapacidad.
–Acreditar una vida laboral de
al menos 6 meses de antigüedad, in-
mediatamente anterior al momento
de la solicitud, o una duración pre-
vista de la fuente de ingresos de al
menos 6 meses contados desde el
día de su solicitud.
–Ser titular del contrato de al-
quiler.
Para cualquier aclaración podéis
solicitar información en el teléfono
900 900 707 así como en la Aseso-
ría de Vivienda del IAJ (976 716 990) 
ó vía email emancipacion.iaj@ara-
gon.es. Así mismo, en la OMIJ os da-
remos una primera información y




Como muchos de vosotros ya sabéis, desde el 1 de Ene-
ro de 2008, entró en vigor la llamada «Renta de Emanci-
pación», un impulso que desde el Ministerio de vivienda y
gestionada por los Gobiernos de cada comunidad autóno-
ma, se quiere dar para facilitar el acceso de los jóvenes a
viviendas de alquiler.
Una iniciativa que se pone en marcha por las
demandas de los padres y madres, que nece-
sitan más herramientas para convivir y com-
prender mejor a sus hijos, en una edad llena
de cambios. Como ya hemos dicho en alguna
ocasión, estas sesiones son las primeras de
otras que queremos ofrecer desde el servicio
de juventud del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, para lo que estamos abiertos a
propuestas para futuras intervenciones.
FECHAS:
MIERCOLES DÍA 16 DE ENERO
ADOLESCENCIA–VINCULOS AFECTIVOS
LUNES DÍA 21 DE ENERO
LÍMITES Y NORMAS AUTONOMÍA
LUNES DIA 28 DE ENERO
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
HORARIO : De 17 a 19 horas
LUGAR: CENTRO CIVICO Y CULTURAL-PA-
SEO DEL MURO 22-24-EJEA DE LOS CABA-
LLEROS
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN
LA OMIJ-TELÉFONO: 976677061
ORGANIZA: OMIJ( OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL) desde la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de EJEA DE LOS
CABALLEROS)
Jornadas de prevención 
dirigidas a madres y padres 
de adolescentes
■ Próximamente estarán a vuestra disposición las Bases
para el primer Concurso del Cartel de la tercera edi-
ción del Foro Joven Ejea. La temática este año es El
Asociacionismo, jóvenes que se agrupan para conseguir
más, el trabajo en equipo, ¿Para qué agruparse? El res-
to es libre, dejad volar vuestra creatividad y al artista
que lleváis dentro Os mantendremos informados.
■ Todo el que esté interesado en hacerse el Carnet de
alberguista internacional, puede hacerlo en la OMIJ, en
el Centro Cívico, Pseo del Muro 22-24 de Ejea de los
Caballeros.Tfno 976677061.
■ A todas las Asociaciones juveniles que quieran solicitar
ayudas (ORDEN de 9 de octubre de 2007, del Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se
convocan subvenciones en materia de juventud para
entidades y asociaciones juveniles durante el año 2008
en el marco del programa de apoyo al asociacionismo
juvenil); os recordamos que el plazo de presentación
termina el 31 de enero de 2008. Daos prisa los rezaga-
dos, os podéis beneficiar para organizar actividades,
jornadas, etc.
■ Recordad que esperamos vuestras aportaciones en
cualquier tema que os interese, pondremos en marcha
todas la propuestas que sean interesantes y puedan be-
neficiar al mayor número de jóvenes, eso si, tened en
cuenta que no  tenemos recursos ilimitados.Contamos
con vosotros para  mejorar nuestro trabajo cada día.
Breves
Servicio de asesoría sexológica para jóvenes
La idea nace al observar y con-
siderar, cómo los jóvenes son aten-
didos por profesionales cualificados
en el ámbito educativo, y ámbito sa-
nitario. Sin embargo, a nivel sexoló-
gico, no siempre es fácil para los jó-
venes encontrar un apoyo
profesional, más allá de las buenas
intenciones de algunos servicios de
información u intervenciones de vo-
luntariado.
Consideramos que la sexualidad
juvenil, se merece el mismo trato de
rigor que otros aspectos; y por ello
vamos a contar a partir de ahora con
un equipo de sexólogos profesiona-
les ( médico, psicólogo y psicopeda-
goga) con amplia experiencia en ase-
soramiento juvenil.
Desde este servicio ofrecere-
mos orientación, información y ase-
Desde El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de
Ejea, vamos a poner en marcha un Servicio de Asesoría
Sexológica para Jóvenes. Este servicio se incluye dentro
del Plan Integral de Prevención del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros ( PIP). Se trata de un servicio pionero,
que en Aragón sólo se presta en las capitales de provincia.
Así pues, Ejea va a ser la primera localidad de sus caracte-
rísticas, en contar con un servicio de este tipo.
soramiento profesional relacionado
con la sexualidad y la pareja.
• Relaciones sexuales: inquietu-
des, dudas, la primera vez…
• Anticoncepción y Enfermeda-
des de Transmisión Sexual, riesgos,
formas de prevención…
• Insatisfacción sexual: dolor, eya-
culación precoz...
• Preferencias sexuales, dudas
sobre la identidad y la orientación.
• Información sexual general, du-
das anatómicas y médicas…
Pero además, estaremos a tu dis-
posición en cuestiones como:
• Conflictos de pareja: celos, rup-
turas…
• Enamoramientos, éxitos y fra-
casos amorosos…
• Pautas y criterios para unas re-
laciones afectivas saludables…
Este servicio está dirigido a to-
dos los jóvenes de Ejea y sus pueblos.
Las consultas son totalmente
confidenciales y gratuitas, y dispone-
mos nada menos, que de 30 minutos
para cada persona que solicite el ser-
vicio.
Se podrá acudir individualmente,
en pareja, con amigos o con padres.
Y además del servicio presencial, se
resolverán consultas telefónicamen-
te y por correo electrónico.
Este servicio de Asesoría estará
abierto a cualquier sugerencia que se
haga. Planteará, en función de las ne-
cesidades y demandas, intervencio-
nes y actividades grupales (por ejem-
plo: talleres de parejas jóvenes,
charlas monográficas, atención a gru-
pos con necesidades especiales,
etc…).
Se realizará los lunes de 18 a 20
horas, en semanas alternas. Comien-
zo, 21 de Enero.
Te animamos a acudir, y partici-
par activamente en este nuevo servi-
cio, abierto desde ahora, a tus nece-
sidades y sugerencias
Para utilizar esta asesoría basta
con solicitar cita previa en la OMIJ,
en el Centro Cívico, en horario 
de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas
p o r l a s t a r d e s ( t e l é f o n o
976677061).También puedes consul-
tar vía email en asesoriajoven@ayto-
ejea.es
A Finales de Enero, realizaremos
una jornada de presentación, pero la
asesoría comenzará a funcionar des-
de el día 21, recuerda pedir cita para
que podamos atenderte de forma
adecuada.
¡SAL DE DUDAS!
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La voz de los mayores
Rehabilitacion: fisioterapia 
y terapia ocupacional
Como ya se avanzó en la anterior edición de la Voz de Ejea,
el pasado mes de Diciembre  comenzó a distribuirse una pe-
queña publicación de la Residencia Municipal de Mayores, que
se ha denominado«Palabras Mayores». Reproducimos en este
espacio uno de los artículos, escrito en este caso por la Fisiote-
rapeuta del Centro, María Alejandra Miguel y la Terapeuta
Ocupacional, Sonia Sanz.
«En este primer boletín vamos a resaltar la importancia que
tiene la rehabilitación tanto física como mental. Este tipo de re-
habilitación va dirigido a personas que empiezan a tener pro-
blemas de memoria, dificultades en la realización de actividades
de la vida diaria, para la realización de movimientos de articu-
laciones, de movimientos finos que les impiden comer o escribir
como habitualmente lo hacían, caminar, etc. Además, todas las
actividades se pueden adaptar a distintos niveles y necesidades,
y las podemos utilizar para trabajar tanto con personas que es-
tán totalmente bien, como para aquellas que tienen algún pe-
queño problema, o incluso para los que padecen grandes enfer-
medades.
Para lograr una buena autonomía personal, y por lo tanto
una buena calidad de vida, mucho más importante que el trata-
miento es la PREVENCIÓN, así que desde fisioterapia y Tera-
pia Ocupacional os invitamos a participar en las distintas activi-
dades que desde estos departamentos se organizan.»
Mucho más importante que el tratamiento es la PREVEN-
CIÓN.
El Pájaro Pinzón visita el centro
de mayores: la Fiesta del Nieto
El pasado 3 de Enero se ce-
lebró la Fiesta del Nieto en el
Centro de Mayores de Ejea.
Esta fiesta se celebra desde ha-
ce 3 años y de todas las que se
celebran en el Hogar, es la más
entrañable.
Nos cuenta Liborio García,
presidente de la Junta de este
Centro, que a esta fiesta tam-
bién se la conoce como la Fies-
ta del Pájaro Pinzón; «coloca-
mos una foto de este pájaro
colgada en la pared y los chicos
se sientan enfrente, previamen-
te los abuelos se han dirigido a
éste pájaro a contarle qué tal
se portan sus nietos» (…)
Al acto acudieron alrede-
dor de 130 chavales todos
acompañados por sus abuelos
y abuelas, se les obsequió con
un bocadillo, una chocolatina,
un zumo y un paquete de chu-
cherías. Además, la Junta 
del Hogar había preparado 20
vales de 10 euros que rifaron
entre todos y debían destinarse
a la compra de material es-
colar.
Para terminar la fiesta, se
organizó una sesión de baile en
la que nietos y abuelos partici-
paron sin descanso hasta las 8
de la tarde.
Liborio García quiere apro-
vechar esta página para agra-
decer la participación de todos
los asistentes en este acto tan
importante como es la Fiesta
del Día del Nieto y el Pájaro
Pinzón (te cuidado, vigila cómo
te portas durante el año).
La Navidad llenó de actividad la
residencia municipal de mayores
Residentes, familiares y pú-
blico en general pudieron dis-
frutar durante esta Navidad de
un completo programa de acti-
vidades en la Residencia Muni-
cipal.
Este Programa además de
un claro objetivo de entretener
y animar, quiere conseguir ha-
cer partícipes a familiares y ami-
gos de los residentes.
La Navidad entraña un es-
pecial sentir para las personas
que por motivos de salud no
pueden permanecer en sus ca-
sas. Por ese motivo, es importan-
te que los familiares sean los
que acudan y acompañen. En
este sentido, el personal de la
Fundación Elvira Otal presta
una especial atención en invitar
y favorecer este acompaña-
miento.
La Residencia Municipal
siempre ha tenido como objeti-
vo ser un Centro de puertas
abiertas; especialmente cobra
sentido en Navidad. Gracias,
sinceramente, a todas personas
particulares (que han sido mu-
chísimas) y a todos los grupos:
Coral Infantil del Colegio Públi-
co Cervantes, Banda de Música,
Grupo del Centro de Mayores,
Coral Parroquial… que nos han
visitado en estos días.
Próximamente se distri-
buirá el Programa Municipal
de Mayores de los pueblos de
Ejea. Este programa respon-
de a las inquietudes de acción
y participación de los mayo-
res de los pueblos; de esta for-
ma se programan actividades
de carácter formativo, otras
de participación, meramente
lúdicas, etc. Lo importante de
este Programa es que consi-
guió aunar a los mayores de
estas Asociaciones en la con-
secución de este fin común.
La respuesta valorada de es-
tos últimos años viene a indi-
carnos el crecimiento de la
participación en las diferentes
áreas y las ganas de seguir
aprendiendo … porque la
edad no debe ser un obstácu-
lo sino una oportunidad, es-
pecialmente este año con la
puesta en marcha de la Uni-
versidad de la Experiencia.
Avance: programa municipal de 
mayores de los pueblos de Ejea 2008
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Como vocal del Consejo
Rector del Instituto Nacional
de la Mujer, cuyo cargo tengo el
honor de ostentar desde hace
muy poco tiempo, y tras la pri-
mera reunión mantenida en el
mes de Diciembre, es para mi
un privilegio poder informar a
las gentes de mi pueblo de las
principales líneas de acción en
materia de igualdad de oportu-
nidades, que se van a desarro-
llar desde el Instituto de la Mu-
jer para el año 2008.
En primer lugar decirles
que se va poner en marcha el
recién aprobado Plan Estraté-
gico de Igualdad 2008-2011, que
trabaja desde el concepto de
ciudadanía, el empoderamien-
to, las nuevas tecnologías, la co-
rresponsabilidad y la recupera-
ción de la memoria de las
mujeres, trabajando hacia la
transversalidad, es decir, que la
igualdad penetre en toda la es-
tructura de la administración.
Se establecerá una Red Es-
tatal para el Desarrollo de Re-
cursos de Igualdad en los Muni-
cipios más pequeños donde no
llegan los organismos de igual-
dad; Se llevarán a cabo diversos
programas de formación: For-
mación ocupacional sectorial,
en colaboración con Ayunta-
mientos y Mancomunidades
con el fin de contribuir, dentro
de las estrategias de desarrollo
local, a que las mujeres tengan
mayores posibilidades de inser-
ción laboral, atendiendo a la
oferta del mercado laboral lo-
cal, Programas de nuevas tec-
nologías, en colaboración tam-
bién con Ayuntamientos para el
establecimiento de centros de
teleservicios que faciliten a las
mujeres del entorno el acceso a
equipos informáticos y cone-
xión a Internet.
Se van a fomentar Planes de
Igualdad en ayuntamientos de
menos de 10.000 habitantes,
convenios con las Comunida-
des Autónomas para prestar
servicios de asesoramiento e in-
formación en los casos de dis-
criminación; como medida in-
centivadora se va a bonificar  a
las pequeñas y medianas em-
presas para el fomento de pla-
nes de igualdad, ayudas a em-
presarias y autónomas para la
consolidación de sus negocios, y
la puesta en marcha de la Es-
cuela Virtual de Igualdad, entre
otras, como formación on-line,
gratuita con el fin de sensibili-
zar a mujeres y hombres en el
valor social de la igualdad, co-
mo eje para el desarrollo social.
Todas estas acciones contri-
buirán a conseguir el objetivo
fundamental, que es, que la
igualdad sea un principio regu-
lador de la eficacia política y de
la vida privada
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
E D I T O R I A L
Hoja para la Igualdad
La búsqueda activa de empleo a través 
del uso de las nuevas tecnologías
El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Informa-
ción da cuenta, a través del estudio  Mujer y Sociedad de
la Información: una aproximación al caso Aragonés
(2006), que el acceso de las mujeres a las Tecnologías de
la Información y Comunicación: TIC es menor que el de
los hombres.
Este desigual acceso, está
siendo un factor que incide
negativamente en el incre-
mento de la ocupación feme-
nina y de la calidad del em-
pleo. Un tanto por ciento cada
vez más elevado de personas
encuentran empleo a través de
Internet 
Las TIC suponen una opor-
tunidad para todas las mujeres
y ofrecen posibilidades y usos
diversos: buscar empleo, for-
marse, contactar con otras per-
sonas, crear grupos de relación
y de interés, crear redes y espe-
cialmente facilitar un espacio
donde generar y acceder a la
información de forma alterna-
tiva, superando algunos aspec-
tos que en la sociedad actual
suponen una dificultad para
las mujeres.
Es, en esta realidad de desi-
gualdades e identificando la
necesidad de inclusión de las
muchas mujeres  ejeanas en el
manejo de las Nuevas Tecnolo-
gías como herramienta indis-
pensable para buscar y acceder
a un empleo, desde donde el
Servicio de Igualdad del Ayun-
tamiento de Ejea  y en colabo-
ración con la Comarca de las
Cinco Villas, pone en marcha
este Taller Formativo dirigido
a mujeres en situación de de-
sempleo o trabajadoras en ac-
tivo que deseen mejorar su si-
tuación laboral.
OBJETIVOS
Conocer y manejar las dis-
tintas aplicaciones informáticas
como herramientas útiles en la
búsqueda efectiva de empleo y
formación, así como las Habilida-
des y Capacidades Sociales y Per-
sonales implicadas en la misma.
En este Taller aprenderás…
• A elaborar tu Curriculum vi-
tae y Carta de presentación a
través del manejo del proce-
sador de textos.
• Crear y manejar tu cuenta
personal de correo electró-
nico.
• Enviar tu Curriculum a em-
presas y bolsas de empleo a
través de la red.
• Webs de empleo y formación
en Aragón.
• Conocer la oferta formativa
que existe en la red. Realizar
cursos on-line  
• Definir tu objetivo profesio-
nal.
• Las pruebas de selección de
personal.
• Cómo preparar y desarrollar
una entrevista de trabajo. Ha-
bilidades Sociales.
• Conocer los recursos de la
zona para la búsqueda de em-
pleo. Servicios de Orienta-
ción Laboral y  Empresas...
METODOLOGÍA
Activa, participativa y flexi-
ble, adaptado a las necesidades
formativas de las participantes.
El deporte femenino contra el cáncer de mama
El pasado mes de noviem-
bre, un importante grupo de
mujeres de diferentes edades
de Ejea y sus pueblos, se des-
plazaron al  Parque Primo de
Rivera de Zaragoza para parti-
cipar en la Carrera de la mujer
2007. La cuota de la inscrip-
ción de cada participante fue
destinada a la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer de
Mama.
Un considerable número
de  mujeres, tanto a nivel aso-
ciativo como a título indivi-
dual, realizaron aportaciones
económicas destinadas a la lu-
cha contra el Cáncer.Además
varias participantes ejeanas
obtuvieron reconocimiento
por demostrar grandes aptitu-
des físicas y deportivas en la
carrera.
La Asociación Española
contra el Cáncer te ofrece Mu-
cho x Vivir, un programa de
apoyo para ti que te han diag-
nosticado cáncer de mama.
Mucho x Vivir pone a tu dispo-
sición, de forma gratuita, pro-
fesionales especializados en
psicología, trabajo social, fisio-
terapia… y personas volunta-
rias que pueden ayudarte.
www.muchoporvivir.org
Consulta. 900 100 036 
Para más información e inscripciones
Centro Municipal para la Mujer y la Igualdad.
2ª Planta del Centro Cívico cultural - Tel. 976 67 75 37
E-mail: igualdad@aytoejea.es
Horario: mañanas 10:00 a 13:00
Lugar: Centro cívico OMIJ
Duración: 44 horas
Comienzo: Inmediato finales enero 2008
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La Fundación «Elvira
Otal» aprueba 
el presupuesto de 2008
El pasado 19 de febrero
Simulacro de accidente 
de tráfico para mejorar 
los mecanismos de actuación
El pasado día  19 de  enero, sobre las cin-
co de la tarde, en la Avenida de Fernando el
Católico, se  desarrolló  un simulacro de ac-
cidente de tráfico múltiple, en el que se 
veían  implicados  cinco vehículos: dos tu-
rismos, dos furgonetas y un ciclomotor. La
intención del simulacro fue poner en coor-
dinación a todos los cuerpos que deberían
intervenir en caso de producirse un sinies-
tro de semejantes proporciones.
La Fundación Elvira Otal aprobó el pasado 18 de di-
ciembre su Plan de Actuación para 2008 y el presupuesto
de ese ejercicio. Esto se hizo en el seno de una reunión del
Patronato de la Fundación al que asistieron el alcalde de
Ejea y presidente de la Fundación, Javier Lambán, y el
consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón y Vi-
cepresidente de la Fundación (en representación de la
Fundación Rey Ardid), Alfonso Vicente.
Como consecuencia delaccidente simulado re-sultaban heridas de di-
versa consideración varias per-
sonas y resultaban fallecidas
otras dos.
En el simulacro  organizado
por Cruz Roja de Ejea, partici-
paron los medios de Cruz Roja,
Bomberos de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza del Parque
de Ejea de los Caballeros, Policía
Local de Ejea y Guardia Civil de
Tráfico.
El objetivo final del simula-
cro es el de coordinar y practicar
en el desarrollo de un accidente
de este calibre todos los medios
que intervienen en el rescate y
evacuación de las personas im-
plicadas, intentando minimizar
las consecuencias del accidente.
En este contexto  Policía Lo-
cal  y Guardia Civil, se ocupan
de regular tráfico, Cruz Roja de
atender y evacuar a los heridos y
los bomberos de efectuar el res-
cate de los ocupantes que están
atrapados en el interior de los
vehículos.
A la simulación, en la que hu-
bo una alta participación de 
voluntarios, asistió un número
importante de ejeanos, que pu-
dieron contemplar las diferentes
intervenciones y actuaciones de
los cuerpos implicados en la
atención de este accidente.
También asistió a la reunión
la Sra. Secretaria de la Funda-
ción y Concejala de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Ejea,
Juana Teresa Guilleme y los Sres.
Vocales y Concejales del Ayun-
tamiento de Ejea, Damián Biel-
sa (PP), D. Francisco Clemente
(PAR) y el Gerente de la Funda-
ción Rey Ardid, Manuel Her-
nández.
Los presupuestos de la Fun-
dación Elvira Otal para el año
2008 superan el millón tres-
cientos mil euros, en concreto
1.323.784’99 euros. En cuanto a
los gastos, la mayor parte va des-
tinada a Gastos de Personal, un
total de  681.136’61 euros, le si-
gue en importancia el Capítulo
3. Consumos de Explotación,
compuesto por compras de bie-
nes y servicios externos como la
restauración, limpieza, lavande-
ría, servicios de prevención, en-
tre otros, sumando un total de
469.963’79 euros. Finalmente, el
Capítulo 5 recoge los gastos 
derivados de reparaciones y 
conservación, servicios de profe-
sionales independientes, trans-
portes, seguros y publicidad, as-
cendiendo la partida a 172.684’58
euros.
La Fundación Elvira Otal se
financia autónomamente, siendo
los ingresos provenientes de las
cuotas de los usuarios y de pro-
ducción propia. Se prevé un 
resultado positivo para este ejer-
cicio, de la misma forma que 
ha sucedido en ejercicios ante-
riores.
La Fundación gestiona en la
actualidad la Residencia Munici-
pal de Mayores. La totalidad de
las plazas de la residencia están
cubiertas y el nivel de atención a
los residentes es de primera cali-
dad. En el edificio de la residen-
cia está también el Centro de
Día.
Polígono Valdeferrín, calle F, parcela 19 • 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Teléfonos: 646 819 359 / 976 677 921
Fax: 976 663 498
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Nuria Ayerra, elegida vocal del
Consejo Rector del Instituto
Nacional de la Mujer
El pasado 20 de diciembre tuvo lugar la
primera reunión del Consejo Rector del Ins-
tituto Nacional de la Mujer, organismo autó-
nomo adscrito al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, a través de la Secretaría
General de Políticas de Igualdad. Esta fue la
primera reunión en la que se escenificó la
nueva composición del Instituto de la Mujer,
en la que, Nuria Ayerra Duesca, Concejala
Delegada de Igualdad del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros, ha sido designada pa-
ra desempeñar una vocalía de dicho Consejo.
Dicho organismo está com-puesto por la Presidentadel Consejo Rector del
Instituto Nacional de la Mujer,
Soledad Murillo de la Vega (Se-
cretaria General de Políticas de
Igualdad), Vicepresidenta (Rosa
Peris, Directora General del Insti-
tuto), un representante de cada
uno de los Ministerios con cate-
goría, al menos, de Subdirector
General, y seis vocales, designa-
das por la Presidenta del Consejo
Rector, a propuesta de la Vicepre-
sidenta del mismo, entre personas
con acreditada trayectoria perso-
nal o profesional a favor de la
igualdad de derechos entre am-
bos sexos. Es aquí donde Ayerra
entra a formar parte del Consejo,
al ostentar la presidencia de la
Unión de Asociaciones de Traba-
jadoras Autónomas y Emprende-
doras.
Para Nuria Ayerra, este nom-
bramiento «supone que Ejea y sus
pueblos van a estar en el centro
decisorio de todas las políticas de
igualdad que a nivel nacional se
desarrollen desde el Gobierno
Central, contribuyendo al fomen-
to y promoción de las condiciones
que hagan posible la igualdad so-
cial de ambos sexos, y a la plena
participación de la mujer en la vi-
da política, cultural, económica y
social». Se trata, por tanto, de una
gran oportunidad para Ejea de los
caballeros, pues a través de Nuria
Ayerra se tendrá información de
primera mano respecto a las polí-
ticas nacionales de igualdad.
En palabras de la Concejala de
Igualdad del Ayuntamiento de
Ejea, «las funciones principales
del Consejo Rector del Instituto
de la Mujer serán ejecutar la polí-
tica de coordinación de los distin-
tos Departamentos Ministeriales
en relación con la mujer, estudiar
los objetivos a alcanzar por el Ins-
tituto, aprobar el Plan anual de ac-
tuación del Organismo, y estable-
cer las líneas de acción estratégi-
cas en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres».
«Lo primero en lo que vamos a
trabajar es el recién aprobado
Plan Estratégico de Igualdad
2008-2011, que interviene desde el
concepto de ciudadanía, el empo-
deramiento, las nuevas tecnologí-
as, la corresponsabilidad y la recu-
peración de la memoria de las
mujeres», cuenta Nuria Ayerra.
También se van a abordar otras lí-
neas de trabajo: se establecerá una
Red Estatal para el Desarrollo de
Recursos de Igualdad en los muni-
cipios más pequeños donde no lle-
gan los organismos de igualdad; o
como medida incentivadora se bo-
nificará a las pequeñas y medianas
empresas para el fomento de pla-
nes de igualdad, ayudas a empre-
sarias y autónomas para la conso-
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Una riverana en la vanguardia
de las trabajadoras autónomas 
A pesar de su juventud, Nuria Ayerra lleva mucho tiem-
po trabajando por la igualdad de oportunidades de las mu-
jeres y por la defensa de los derechos de las trabajadoras
autónomas. Desde su dedicación profesional –es licenciada
en Derecho y Procuradora de los Tribunales– tomó con-
ciencia de la necesidad de seguir la lucha para que las mu-
jeres en general y las autónomas en particular lleguen a co-
tas reales de igualdad.
Desde este ámbito, Nuria Aye-
rra tomó contacto con la Unión
de Profesionales y Trabajadores
Autónomos de Aragón (UPTA
Aragón). No obstante, Nuria Aye-
rra siguió incidiendo en el campo
de las mujeres autónomos, contri-
buyendo a la creación de la Aso-
ciación de Trabajadoras Autóno-
mas de Aragón.
Desde Aragón, Nuria Ayerra
dio el salto al ámbito nacional. El
buen trabajo que venía desempe-
ñando en la Asociación de Autó-
nomas de Aragón le levó a la pre-
sidencia de Unión de Asociaciones
de Trabajadoras Autónomas y Em-
prendedoras de España, cargo por
el cual ha sido nombrada vocal del
Instituto Nacional de la Mujer.
El Ayuntamiento de Ejea, anfitrión del primer plenario de
laRed Aragonesa de Espacios Escénicos
Con la participación de 25 ayuntamientos de todo Aragón y la presencia del Director General de  Cultura del Gobierno de Aragón, Ramón
Miranda, a quien acompañaron también las Diputadas Provinciales de Cultura de Zaragoza y Huesca, así como la Concejal ejeana Juana Tere-
sa Guilleme.
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El jueves, día 24 de enero,tuvo lugar en Ejea de losCaballeros el primer ple-
nario de la RAEE, en el que par-
ticiparán  los ayuntamientos de
Barbastro, Fraga, Graus, Huesca,
Jaca, Monzón, Boltaña, Sabiñá-
nigo, Sariñena,Alcañiz,Andorra,
Teruel, Calatayud, Caspe, Ejea,
Fuentes de Ebro, La Almunia,
La Puebla de Alfindén , Mallén,
Tarazona, Tauste, Utebo, Villa-
nueva de Gállego y Zuera, re-
presentados por algunos de sus
concejales y la totalidad de Téc-
nicos de Cultura respectivos.
La  RAEE es un nuevo pro-
grama cultural impulsado por el
Gobierno de Aragón, en colabo-
ración con las tres Diputaciones
Provinciales de Zaragoza, Hues-
ca y Teruel y en el que participan
25 ayuntamientos  con poblacio-
nes superiores a 3.000 habitan-
tes. La RAEE es heredera del
conocido por todos CIRCUITO,
que no desaparece sino que se
configura  con otros objetivos y
para  otro tipo de ayuntamientos
y realidades culturales.
Durante toda la jornada y en
el Centro Cívico, los técnicos
trabajaron en el programa, revi-
sando las propuestas artísticas,
organizando giras nacionales o
internacionales  y definiendo, en
definitiva, los Proyectos Cultura-
les de cada Ayuntamiento.
Esta jornada tuvo sus preli-
minares por la mañana, en la se-
de  del Gobierno de Aragón,
donde la Consejera de Cultura,
Eva Almunia, y los presidentes
de las  Diputaciones Provinciales
(J.Lambán, A.Cosculluela y
A.Arrufat)  firmaron el  Conve-
nio regulador de es-
te programa y lo
presentaron a los
medios de comuni-





randa, se desplazó a
Ejea para incorpo-
rarse a la  jornada de
trabajo y compartir
con los profesiona-







mejores prácticas para una mo-
derna y dinámica gestión de los
espacios escénicos aragoneses,
buscar formas de gestión coope-
rativa que permitan una mayor
rentabilidad social y cultural del
dinero público y articular bue-
nos canales de comunicación con
el público.
El Teatro de la Villa reabre sus
puertas tras varios meses de
obras
Alumnos de los dos institu-
tos participaron el día 21 de
enero  del  espectáculo  teatral
“Pisa la raya”, estrenando así la
nueva instalación tras las refor-
mas. Por la tarde lo hicieron los
padres con la misma obra. El
uso de nuestro espacio escénico
tendrá su continuidad con la
compañía YLLANA que, en su
línea de excelente humor, nos
emplaza al día 22 de febrero con
el espectáculo “Pagagnini”, con
el que repasan algunos de los
momentos cumbre de la historia
de la  música clásica.
Durante varios meses, nues-
tro Teatro  ha permanecido ce-
rrado temporalmente para ade-
cuar  sus instalaciones a  la
normativa de protección de in-
cendios en vigor, así como para
sustituir la instalación de clima-
tización. Las intervenciones han
consistido  en la ejecución de di-
versas salidas de emergencia
tanto en las plantas como en el
escenario, en el cambio de puer-
tas resistentes al fuego, adecua-
ción de cortinajes  a la normati-
va y construcción de una
estructura de cuelgue y guía pa-
ra el telón cortafuegos  que, más
adelante, se colocará en la boca
del escenario. Todo ello se ha
complementado con medios de
protección y señalización que
refuerzan a los ya existentes.
Además se ha ejecutado la re-
forma de la instalación de cli-
matización que generará calor y
frío. Por su gran tamaño, esta
nueva climatizadora ha exigido
una nueva ubicación y la am-
pliación de su terraza actual. Fi-
nalmente, el cuarto de manteni-
miento y control del vestíbulo
se ha adecuado como nueva ca-
bina de proyección y control, fa-
cilitándose el trabajo de los téc-
nicos de las compañías artísticas
que nos visitan.
Curso de Derecho Civil Aragonés: Nueva oferta
cultural de la Universidad de la Experiencia
Dentro del programa de sen-
sibilización de la UEZ, toca el
turno a este mini-curso sobre
Derecho Civil Aragonés que
con gran didactismo y de forma
muy amena imparte la profeso-
ra Bayod, quien dará cuenta a
los participantes de las peculia-
ridades de nuestro ordenamien-
to jurídico.
Hemos de saber que, además
de los derechos y deberes  de to-
dos los españoles, a los aragone-
ses nos son de aplicación los de-
rechos y deberes propios de
nuestra Comunidad Autónoma.
¿Cuáles son las normas  del De-
recho Civil de Aragón?, ¿cuáles
los derechos de la persona y de
la familia?, ¿nos suenan concep-
tos como la autoridad familiar,
la Junta de Parientes, los distin-
tos conceptos de sucesión?,
¿qué es el derecho de bienes o
el derecho de obligaciones?. A
todo ello  podrán encontrar res-
puesta quienes se animen a par-
ticipar de este curso.
Los únicos requisitos son te-
ner 55 años o más e inscribirse
en el Área de Cultura del Ayun-
tamiento de Ejea de los Caba-
lleros , antes del día 11 de fe-
brero próximo. Y por supuesto,
ganas de aprender, de dar vida
a sus años y de ocupar su tiem-
po libre de un modo activo y
útil.
La profesora de la Facultad de Derecho de la  Universidad de Zaragoza,  Carmen Ba-
yod López,  impartirá un pequeño curso  de 6 horas  durante los días 13, 14 y 15 de fe-
brero, de 5 a 7 de la tarde,   en el Centro Cívico de Ejea, dirigido a personas de más de
55 años que quieran ampliar sus conocimientos y contribuir a su desarrollo personal. 
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El pasado 12 de enero, en el Casino
Santiago Sagaste recibió, a título póstumo,
un homenaje multitudinario de su ciudad
El pasado 12 de enero el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, en representación de todos los ejeanos, rindió
homenaje al montañero Santiago Sagaste, fallecido en 2007
en su intento de ascensión al Dhaulagiri, en el Himalaya. 500
personas en el Casino España fueron testigo de la entrega a
la madre del montañero, Ascensión Ayesa, de la Medalla de
Oro de la Villa a título póstumo
El Alcalde –Javier LambánMontañés– junto con to-da la Corporación Muni-
cipal, quisieron acompañar a la
familia y amigos de Santiago Sa-
gaste, que se congregaron junto
con una multitud de ejeanos y
ejeanas para rendirle un cariñoso
homenaje a uno de los montañe-
ros aragoneses con mayor pro-
yección de los últimos tiempos
Durante el acto, se proyecto
un video realizado por el Club
de Montaña-Esquí Exea, del que
Sagaste era destacado abandera-
do, en el cual se mostraron las di-
ferentes facetas del deportista
ejeano. Los amigos que intervi-
nieron en el vídeo quisieron
plasmar, como ellos mismos defi-
nieron, «a ese pequeño gran
hombre, ese hombre que luchó
por la Ley de los Pirineos, obse-
sionado con su conservación,
esos Pirineos que le vieron cre-
cer como alpinista, y que fueron
testigos de su gran pasión: La
Montaña».
Posteriormente, el autor del
libro, Santiago Sagaste Un Cami-
no de cimas desde Ejea hasta el
Dhaulagiri, Alberto Martínez,
hizo un repaso de la vida de este
ejeano y relató como fue tejien-
do esta biografía autorizada. El
autor agradeció a todos los que
facilitaron información sobre
Santiago Sagaste su participa-
ción y la amabilidad con la que le
habían tratado, aún a sabiendas
de la ardua tarea que le habían
encomendado, a tan solo dos me-
ses de la fatídica desaparición
del montañero.
Por último, el Alcalde de Ejea
de los Caballeros, Javier Lam-
bán, hizo entrega de la Medalla y
del Acuerdo Plenario, a la madre
de Santiago Sagaste, que emo-
cionada dirigió unas palabras de
agradecimiento en nombre de su
hijo «ciudadano del mundo», co-
mo a él le gustaba denominarse.
Cerró el acto el Alcalde que ma-
nifestó su admiración por el ho-
menajeado, su apoyo a la familia
y amigos, así como su compromi-
so en que seguirá trabajando pa-
ra que la figura de Santiago Sa-
gaste no quede en el olvido.
Javier Lambán entrega a Ascensión Ayesa la Medalla de Oro de su hijo, Santiago Sagaste.
La familia de Santiago.
Medalla de Oro de la Villa.
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Agflación
Marcelino Cortés
Los antiguos romanos te-
nían en su vocabulario tres
palabras distintas para distin-
guir lo que hoy entendemos
simple y llanamente por «feli-
cidad». Usaban el adjetivo
FORTUNATUS para nom-
brar a aquella persona agra-
ciada por la suerte o la fortu-
na, como, por ejemplo, a
aquellos a los que les toca la
lotería. Empleaban la palabra
BEATUS para calificar a los
que tenían muchos bienes y
riquezas materiales. Y por úl-
timo, reservaban el adjetivo
FELIX para denominar a
aquellas personas que habían
sido beneficiadas por la fe-
cundidad, básicamente de los
frutos que produce la tierra.
Del adjetivo FELIX pro-
viene la palabra «felicidad».
En su sentido original «felici-
dad» era una palabra ligada a
la agricultura y nombraba el
estado de satisfacción que
inunda a los agricultores
cuando recogen en abundan-
cia el fruto de su duro trabajo.
Después de años de sinsa-
bores y de unos precios ridí-
culos en la mayor parte de los
productos agrarios, puede de-
cirse que la temporada pasa-
da fue para la mayoría de los
agricultores una temporada
«feliz» en el sentido más pri-
mitivo de esta palabra, no só-
lo por la producción, sino
también por el aumento signi-
ficativo del precio de venta.
Pero poco dura la alegría
en la casa del pobre. En los úl-
timos meses del año pasado
se empezó a hablar en los me-
dios de comunicación de la
agflación (perdón por la pala-
bra), término con el que se co-
noce la subida, motivada por
la demanda, de los precios de
algunas materias primas co-
mo el maíz o el trigo, que a su
vez origina el encarecimiento
de otros alimentos y éstos a su
vez de otros, en una escalada
de precios que ya se nota en
los bolsillos.
Normalmente este tipo de
palabras no son simples tér-
minos económicos, sino que
suelen ser el dedo con el que
se apunta para señalar al cul-
pable y dejarlo en el centro de
la diana. Así que, como dicen
los locutores de televisión,
permanezcan atentos a la
pantalla, porque, a lo que se
ve, aquí todo el mundo puede
ganar dinero con el ladrillo, la
bolsa, el petróleo o los servi-
cios..., menos el hombre de
campo con sus productos.
En definitiva, que en estos
tiempos que corren está muy
bien visto ser «beato», e inclu-
so «afortunado», pero produ-
ce cierto fastidio que el agri-




(Milán, 28 de julio de 1886 -
Ejea de los Caballeros, 1 de ju-
lio de 1972) llegó a España en
la primera década del siglo XX
y se quedó en Las Cinco Villas
para siempre. Se casó con Casi-
mira Laíta Elorri, de Farasdués,
y tuvo cuatro hijos: Paz, Rafael,
María y José.
Su oficio base era el de pin-
tor-decorador, pero su espíritu
inquieto y emprendedor le lle-
vó a ejercer otros muchos y 
variados: vendedor de má-
quinas de coser, agente de segu-
ros, promotor cultural y fotó-
grafo.
En los comienzos del sindi-
calismo ejeano, como buen or-
ganizador que era, fue secreta-
rio de la UGT y el PSOE,
entidades a las que dio un im-
pulso importante. Su actividad
como pintor artístico la dejó re-
flejada en docena y media de
lienzos al óleo y en varias casas
de Ejea, Erla, Farasdués y Asín
con decoraciones que perpetua-
ron esa su intuición pictórica
que resaltaba la belleza de los
paisajes marinos y terrestres vi-
vificados con figuras al más pu-
ro estilo naif.
Continuaron sus enseñanzas
sus hijos Rafael y José, su nieto
José Tacchini Coscolluela y su
biznieto Javier Tacchini Ciudad.
De todo ellos existen muestras
pictóricas en la exposición que
permanecerá abierta en la Sala
de la parroquia hasta el próxi-
mo 13 de febrero.
Además de las obras pictóri-
cas, se muestran divesos mate-
riales de José Tacchi Zaneta:
cartas, una pipa, cuños, un pasa-
porte italiano, un carnet de
identidad español, sus gafas,
etc.
La recopilación de todos los
contenidos materiales de la ex-
posición ha sido posible al tra-
bajo de Benjamín Bentura,
que ha contado con la familia
Tacchini en una fiel colabora-
dora.
Esta exposición sobre los
Tacchini se inscribe dentro de la
intención del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros, a través
de su Área de Cultura, de recu-
perar la memoria y la obra de
los artistas ejeanos, muchos de
ellos desconocidos para el resto
de sus convecinos.
El pasado 14 de enero, festividad
de El Voto, se inauguró la exposición
«Los Tacchini y su patriarca italiano.
Jose Tacchini Zanetta (1886-1972)».
Se trata de una muestra que recoge
parte de la producción pictórica de Jo-
sé Tacchini, pintor y decorador, y de su
familia. En el acto inaugural estuvo
presente toda la familia Tacchini, los
descendientes del patriarca, junto con
el comisario de la exposición, Benja-
mín Bentura, la Concejala de Cultura,
Juana Teresa Guilleme, y el alcalde de
Ejea de los Caballeros, Javier Lam-
bán Montañés.
Hasta el 13 de febrero, en la Sala de la Parroquia
«Los Tacchini y su patriarca italiano»
José Tacchini Zanetta (1866-1972)
José Tacchini Zanetta. La familia Tacchini con Javier Lambán y Benjamín Bentura.
Embarcadero. José Tacchini Zanetta. De cara al mar. José Tacchini Zanetta.
Pueblo y montaña. José Tacchini Laíta. Japonesa. José Tacchini Liso.
Bahía. José Tacchini Coscolluela. Viña y campo multicolor. José Tacchini Ciudad.
